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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El crecimiento de la economía global tendía a moderarse en el 
segundo trimestre del año, produciéndose cierta recomposición entre 
las regiones. Mientras que en las economías emergentes la 
desaceleración era algo más pronunciada de lo esperado, las 
economías avanzadas registraban un mejor tono de lo vivido en 
períodos precedentes, aunque en ningún caso pueda decirse que se 
ha producido el despegue definitivo ni la mejora ha sido de 
suficiente entidad como para compensar el menor ritmo de las 
emergentes. 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL      
        2012       2013   
  2010 2011 2012 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Producto Interior Bruto                   
Aragón (*) -0,4 0,2 -1,5 -0,3 -1,6 -2,1 -2,0 -2,1 -1,5 
España -0,2 0,1 -1,6 -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6 
Alemania 3,9 3,4 0,9 1,3 1,1 0,9 0,3 -0,3 0,5 
Francia 1,6 2,0 0,0 0,4 0,1 0,0 -0,3 -0,5 0,3 
Zona Euro 1,9 1,6 -0,6 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 -0,5 
Reino Unido 1,7 1,1 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 1,5 
Estados Unidos 2,5 1,8 2,8 3,3 2,8 3,1 2,0 1,3 1,6 
Japón 4,7 -0,6 2,0 3,3 3,9 0,4 0,3 0,1 0,9 
Precios de Consumo                   
Aragón 1,8 3,2 2,4 2,0 1,9 2,6 2,8 2,5 1,6 
España 1,8 3,2 2,4 2,0 2,0 2,8 3,1 2,6 1,7 
Alemania 1,1 2,1 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 1,5 1,5 
Francia 1,5 2,1 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5 1,1 0,8 
Zona Euro 1,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 1,9 1,4 
Reino Unido 3,3 4,5 2,8 3,5 2,8 2,4 2,7 2,8 2,7 
Estados Unidos 1,6 3,2 2,1 2,8 1,9 1,7 1,9 1,7 1,4 
Japón -0,7 -0,3 0,0 0,3 0,2 -0,4 -0,2 -0,6 -0,3 
Tasa de paro (% pob. activa)                   
Aragón 14,8 17,1 18,6 18,4 18,6 18,7 18,5 22,4 21,9 
España 20,1 21,6 25,0 24,4 24,6 25,0 26,0 27,2 26,3 
Alemania 7,7 7,1 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,8 
Francia 9,3 9,2 9,9 9,6 9,8 9,9 10,1 10,4 10,5 
Zona Euro 10,1 10,2 11,4 10,9 11,3 11,5 11,8 12,0 12,1 
Reino Unido 9,6 8,9 8,1 8,3 8,2 8,0 7,8 7,7 7,6 
Estados Unidos 9,6 8,9 8,1 8,3 8,2 8,0 7,8 7,7 7,6 
Japón 5,1 4,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,0 
Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, (*) Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa. 
Datos PIB: corregidos de estacionalidad y efecto calendario en la mayoría de los países (incluido España y Aragón).
Uno de los principales catalizadores de los cambios fue el 
anuncio en mayo de la Reserva Federal estadounidense de su 
intención de frenar primero, y revertir después, su política de 
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relajación cuantitativa, aunque sin poner fechas ni cifras concretas. 
Este simple anuncio de una retirada paulatina de liquidez, aunque 
respondiendo a unos mejores fundamentos económicos, tuvo efectos 
inmediatos en los mercados financieros, particularmente en algunos 
países emergentes, en forma de endurecimiento de las condiciones 
crediticias. Inversores institucionales comenzaron a recomponer sus 
carteras, produciéndose fuertes flujos de salidas de fondos desde los 
mercados emergentes, con consecuentes caídas de bolsas, 
depreciación de divisas y encarecimiento de la financiación en esas 
economías. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
No obstante, las perspectivas continúan siendo de una mejora 
gradual en el ritmo de crecimiento global, apoyándose en diferentes 
soportes en las diversas regiones. En las economías desarrolladas, el 
crecimiento continuará apoyándose en sus bancos centrales y en un 
menor esfuerzo de consolidación fiscal en la eurozona. Ello 
favorecerá a su vez a las emergentes, que disponen además de cierto 
margen de maniobra en sus políticas económicas. 
De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía 
mundial crecerá ligeramente por encima del 3% en el conjunto del 
año 2013, idéntico ritmo al experimentado en 2012 y por debajo de 
lo pronosticado el pasado mes de abril por el organismo 
internacional. El próximo año 2014 el crecimiento acelerará 
suavemente y se situará en torno al 3,8%, cifra también por debajo 
de las proyecciones de abril. Esta revisión a la baja se fundamenta 
en un debilitamiento generalizado de la demanda interna y en el 
menor crecimiento de varias economías emergentes, así como la 
prolongada recesión en la UEM.  
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Durante el segundo trimestre del año, Estados Unidos exhibía 
un ritmo de crecimiento modesto, del 1,6% anual, con una leve 
aceleración de tres décimas respecto al dato del primer trimestre, 
aunque lejos del registro alcanzado un año antes (2,8%). No 
obstante, la composición del PIB deja entrever rasgos de solidez en 
la demanda interna y de mejoría en la externa. En términos 
intertrimestrales, el PIB aumentó seis décimas por comparación con 
el invierno, lo que supuso un claro repunte respecto al panorama de 
los trimestres precedentes. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El empleo seguía creciendo a una tasa modesta pero estable, 
del 1,6% en el segundo trimestre de 2013, lo que permitía a la tasa 
de paro continuar su senda decreciente hasta situarse en el 7,6% de 
la población activa en el promedio del trimestre (7,3% en agosto). 
Por su parte, la inflación de consumo continuaba moderándose, 
mostrando una tasa del 1,4% de media en el segundo trimestre, si 
bien, en julio repuntaba hasta el 2,0% debido al alza de los precios 
del petróleo.  
Las perspectivas del FMI para Estados Unidos son de un 
crecimiento del PIB del 1,7% en el conjunto de 2013 y del 2,7% 
para el próximo año 2014. 
La economía japonesa volvía a mostrar en el segundo trimestre 
de 2013 un fuerte avance intertrimestral del PIB, de nueve décimas, 
lo que se tradujo en un aumento del 1,3% interanual. Ello fue el 
resultado tanto de una mayor aportación de la demanda interna, 
como de una menor detracción de la externa. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El mercado laboral se beneficiaba del mejor ritmo de actividad 
y el empleo crecía un 0,6% en el segundo trimestre, encadenando así 
dos trimestres de aumentos tras dos años de destrucción de puestos 
de trabajo. Con ello la tasa de paro se reducía hasta un 4,0% de 
media en el trimestre (3,8% en julio), tasas que no se observaban 
desde el año 2007. 
En materia de precios, la tasa de inflación japonesa era del       
-0,3% en el segundo trimestre en promedio (0,7% en julio), por lo 
que parece que las medidas de expansión monetaria emprendidas 
por el Banco Central de Japón comienzan a dar sus frutos, si bien 
todavía queda lejos el objetivo de alcanzar una tasa de inflación 
estable en torno al 2,0%. 
De acuerdo con las previsiones del FMI, la economía japonesa 
cerrará el año 2013 con un crecimiento medio del 2,0%, mejor de lo 
inicialmente previsto, si bien el próximo año 2014 el crecimiento 
sería del 1,2%, más débil de lo anteriormente pronosticado. 
Entre las economías emergentes, hay que destacar la 
desaceleración del PIB de China, que aunque crecía un 7,5% en tasa 
anual en el segundo trimestre del año, decepcionaba a los analistas y 
sugería cierto agotamiento de su modelo de crecimiento. El FMI 
proyecta un crecimiento del 7,8% en el conjunto de 2013 y del 7,7% 
el próximo año 2014, es decir, se espera que prosiga una suave 
desaceleración de la actividad. 
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México anotaba un escuálido avance del 0,3% anual en el 
segundo trimestre, muy condicionado por el freno de sus 
exportaciones a Estados Unidos, cuya mejoría esperada en el 
segundo semestre del año debería reanimar la actividad industrial 
del país. Se espera que las reformas estructurales emprendidas por el 
gobierno mejicano, en particular las relacionadas con sectores clave 
como el energético, impulsen el crecimiento a medio plazo. 
En sentido contrario, Brasil parecía superar la anemia sufrida 
en los trimestres previos al crecer un 3,3% interanual en el segundo 
trimestre de 2013. Sin embargo, diversos factores siembran dudas en 
torno al desempeño de la economía carioca en los próximos 
trimestres. Todo ello ha llevado al FMI a una revisión sustancial a la 
baja de sus proyecciones de crecimiento tanto para 2013 (2,5%) 
como para 2014 (3,2%). 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
La eurozona comenzaba a abandonar la recesión al crecer su 
PIB en el segundo trimestre de 2013 tres décimas respecto al 
trimestre precedente, tras haber encadenado seis trimestres 
consecutivos de caídas de la producción. No obstante, en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior, la tasa 
continuaba en terreno negativo, con una caída del PIB del 0,5% 
anual. La mejoría de la zona euro respondía esencialmente a un tono 
menos contractivo de la demanda interna. 
El desempleo continuaba creciendo, tras una caída del empleo 
del 1,0% que situaba la tasa de paro en el 12,1% en el segundo 
trimestre (12,1% en julio), mientras la inflación se contenía con una 
tasa media del 1,4% en la UEM (1,3% en agosto), en respuesta a los 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
De acuerdo con las previsiones del FMI, el PIB de la eurozona 
sufriría una contracción del 0,6% en promedio en 2013 para pasar a 
crecer un modesto 0,9% el próximo año 2014. Estas cifras son algo 
menos optimistas de lo proyectado en abril por el organismo 
internacional, y además están sometidas a riesgos fundamentalmente 
a la baja. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, IAEST
Un trimestre más, el panorama entre los países miembros de la 
UEM era muy dispar en cuanto al desempeño de sus economías, si 
bien la tendencia a la mejoría era generalizada en todos ellos en el 
segundo trimestre. Las economías centrales alemana y francesa 
lideraban el crecimiento, con fuertes avances trimestrales de la 
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producción de siete y cinco décimas respectivamente, mientras que 
se frenaban las caídas del PIB en España e Italia, países donde el 
retroceso intertrimestral fue de una y tres décimas respectivamente, 
mejorando con ello netamente el comportamiento de períodos 
anteriores. 
Por lo que respecta a la economía española, en el segundo 
trimestre de 2013 registró una desaceleración en su ritmo de 
contracción. Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España 
publicada por el INE, el PIB nacional disminuyó un 1,6% interanual, 
dato cuatro décimas menos negativo que el del primer trimestre del 
año. Atendiendo a la evolución intertrimestral, el descenso fue del 
0,1%, tres décimas mejor respecto al dato registrado en el trimestre 
anterior. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En este contexto de contención en la negativa evolución del 
PIB, el mercado de trabajo también mostró cierto freno en su 
deterioro. Así, según la Encuesta de Población Activa del INE, el 
número de desempleados se redujo durante el segundo trimestre del 
año, consecuencia tanto de un aumento de la ocupación como por el 
descenso de la población activa durante esos tres meses. La tasa de 
paro para el segundo trimestre del 2013 disminuyó hasta situarse en 
el 26,3% de la población activa, nueve décimas inferior a la del 
trimestre precedente. 
Por lo que respecta a los precios, la tasa anual de inflación en 
España ha seguido una tendencia de desaceleración en los dos 
últimos meses. En efecto, en el segundo trimestre del año la tasa 
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anual de inflación media disminuyó hasta el 1,7%, tras el 2,6% 
anotado el trimestre anterior, mientras que en el mes de agosto –
último dato disponible- siguió descendiendo hasta el 1,5%. Los 
costes laborales, por su parte, también han continuado con su 
proceso de moderación. 
En cuanto al tercer trimestre del año, las señales indican que 
continuará la mejoría en el ritmo de actividad en España. Los 
indicadores disponibles hasta la fecha que hacen referencia a dicho 
periodo muestran que el PIB de España podría volver a anotar 
crecimientos positivos en comparación trimestral, aunque todavía 
muy modestos. En este sentido, varios indicadores adelantados y de 
confianza muestran que la recuperación avanza aunque de forma 
muy gradual. Así mismo, la trayectoria negativa del mercado de 
trabajo se estabilizaría definitivamente. Según las actuales 
previsiones del Gobierno de España, la economía del país cerrará el 
año 2013 con un crecimiento medio del PIB real del -1,3%. 
En sintonía con el entorno nacional y europeo, la economía 
aragonesa desaceleraba su ritmo de contracción en el segundo 
trimestre de 2013. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el 
Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) sobre los datos de la 
Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el 
Producto Interior Bruto de Aragón anotó una variación interanual 
negativa del 1,5% en el segundo trimestre del año, seis décimas 
menos intensa que la registrada el trimestre anterior y ligeramente 
mejor a la variación anotada en el conjunto de España (-1,6%). 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, IAEST
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En este contexto, el mercado laboral aragonés registraba un 
deterioro en el segundo trimestre de 2013 sensiblemente inferior al 
observado en el primer trimestre del año en términos trimestrales, de 
forma que la tasa de paro se reducía en medio punto porcentual en 
Aragón, hasta el 21,9% de la población activa, y mantenía un 
diferencial positivo con el dato del conjunto de España (de 4,4 
puntos). No obstante, en comparación con el mismo periodo de 2012 
el mercado laboral aragonés acentuó el deterioro. 
En materia de precios, el segundo trimestre se cerró en Aragón 
con una inflación interanual media más moderada que la del primer 
trimestre: un 1,6%, frente al 2,5% de los tres primeros meses del 
año. El último dato disponible, de agosto, también la sitúa en un 
nivel todavía menor, del 1,4%, 
Los indicadores parciales disponibles para la economía 
aragonesa sugieren que en la segunda mitad del año ésta puede 
experimentar cierta desaceleración en su ritmo de contracción, en 
consonancia con la mejor evolución esperada en el contexto 
europeo. Por ello, sería razonable esperar que en el año 2013 el 
Producto Interior Bruto de Aragón experimentara una contracción en 
torno al 1,2% en promedio, de forma similar a lo esperado para la 
economía española en su conjunto. Para el próximo año 2014, la 
actividad debería recobrar la senda de la recuperación de forma 
gradual, con lo que en el promedio del año el crecimiento del PIB 
debería situarse en torno al 0,7%. 
El balance de riesgos global continúa sesgado a la baja, aunque 
se ha producido un cambio en la composición y ponderaciones de 
sus componentes. La eurozona sigue ocupando una posición central, 
por los lentos avances en su rediseño institucional, pero ha cedido 
protagonismo a favor de otros factores como la estrategia de salida 
de la Fed, que en caso de ser desordenada podría inducir nuevos 
episodios de volatilidad financiera, así como una hipotética 
corrección abrupta de desequilibrios en China o una escalada de 
precios del petróleo derivada del conflicto sirio. 
En el contexto nacional cabe destacar la necesidad de finalizar 
el proceso de reestructuración y saneamiento en el que se encuentra 
inmersa la banca española, con el objetivo de mejorar la transmisión 
del crédito a la economía real en los próximos trimestres. 
Por su parte, un cambio en el dinamismo de las grandes 
economías europeas, así como la pérdida de intensidad registrada en 
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recuperación económica española, dado el papel que el comercio 
exterior ha adquirido como motor de crecimiento de la economía 
española de los últimos trimestres. 
En el caso de Aragón, éste último aspecto adquiere una mayor 
relevancia dada la mayor apertura exterior que presenta la economía 
aragonesa respecto a la media española, así como por su 
especialización productiva industrial, que hacen que la evolución de 
la economía de la Comunidad Autónoma muestre una mayor 
correlación con la que experimentan sus principales socios 
comerciales. 
…afectaría a las 
previsiones para 
España,…
…así como a las de 
Aragón 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 
En sintonía con el entorno nacional y europeo, la economía 
aragonesa desaceleraba su ritmo de contracción en el segundo 
trimestre de 2013. El mercado de trabajo seguía deteriorándose, 
aunque la evolución a lo largo del segundo trimestre fue 
sensiblemente mejor a la de los tres primeros meses del año, 
mientras la inflación se suavizaba y los costes salariales continuaban 
con su moderación. 
Principales Indicadores de la economía aragonesa    
        2012       2013   
  2010 2011 2012 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Producto Interior Bruto -0,4 0,2 -1,5 -0,3 -1,6 -2,1 -2,0 -2,1 -1,5
Demanda                
Consumo final hogares -0,1 -1,7 -1,9 -1,8 -2,5 -1,5 -1,6 -3,4 -2,8 
Inversión construcción -11,5 -15,6 -10,1 -12,5 -10,0 -11,6 -6,4 -11,2 -13,5
Inv. maquinaria y bs. equipo 2,9 4,7 -3,6 0,3 -5,8 -4,6 -4,5 -5,5 -2,0 
Oferta                
Industria manufacturera 5,5 2,0 -1,7 -1,0 -3,3 -0,1 -2,4 -5,3 -4,3 
Construcción -14,4 -6,4 -10,2 -9,1 -10,0 -11,5 -10,0 -7,9 -7,6 
Servicios 1,2 1,3 0,1 1,0 0,1 -0,2 -0,6 -0,7 -0,7 
Mercado laboral                   
Población activa (EPA) -1,9 0,4 1,0 0,9 0,7 1,3 1,2 -0,7 -2,7 
Ocupados (EPA) -4,1 -2,3 -0,8 0,3 -0,8 -1,8 -0,9 -5,6 -6,7 
Tasa de actividad (1) 75,1 75,6 77,0 75,9 77,0 77,5 77,5 76,4 75,9 
Tasa de paro (EPA) (2) 14,8 17,1 18,6 18,4 18,6 18,7 18,5 22,4 21,9 
Precios y salarios                
Índice Precios de Consumo 1,8 3,2 2,4 2,0 1,9 2,6 2,8 2,5 1,6 
Inflación subyacente 0,7 1,6 1,5 1,2 1,2 1,5 2,1 2,3 1,8 
Índice Precios Industriales 1,8 5,8 2,0 1,8 1,3 2,0 2,8 2,5 1,0 
Coste laboral total:                
por trabajador y mes 0,6 -0,3 -1,1 -0,1 0,5 -0,8 -3,6 -1,2 1,3 
por hora efectiva 1,3 0,3 0,5 2,2 1,8 1,3 -3,0 3,0 -0,6 
Sector Exterior (Aduanas)                   
Exportaciones 18,8 9,2 -7,7 -8,7 -20,3 -10,8 14,5 -1,1 8,2 
Importaciones 15,5 12,7 -21,8 -24,3 -28,2 -16,6 -17,8 9,1 16,7 
Sdo. comercial (millones €) 1345 1220 2253 654 575 497 528 490 495 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos s/ población de 16-64 años (%); (2) Parados s/ población activa (%)    
Fuente: INE, IAEST     
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto 
Aragonés de Estadística (IAEST) sobre los datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el Producto 
Interior Bruto de Aragón anotó una variación interanual negativa del 
1,5% en el segundo trimestre del año, seis décimas menos intensa 
que la registrada el trimestre anterior y ligeramente mejor a la 
variación anotada en el conjunto de España (-1,6%).
En el segundo 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, IAEST 
Esta contención en la negativa evolución del PIB en Aragón 
fue consecuencia de una mejor marcha de todos los sectores 
productivos, mientras que atendiendo a los componentes de la 
demanda,  el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipo 
también mejoraban su evolución, al contrario de lo que hacía la 
inversión en construcción, que acentuaba su deterioro. Por su parte, 
el sector exterior continuaba contribuyendo positivamente a la 
evolución del PIB, gracias al mejor comportamiento de las 
exportaciones.  
Desde la perspectiva de la demanda, se observaba una 
contracción del gasto final de los hogares del 2,8% en tasa 
interanual, siete décimas menos intensa que en el periodo anterior. A 
pesar de esta mejora, todavía se torna complicado que el consumo 
interno pueda tomar un mayor pulso dada la actual situación del 
mercado laboral, así como la existencia de otros factores que 
condicionan de forma negativa la disponibilidad de renta de las 
familias (dificultades de acceso al crédito, por ejemplo). 
A su vez, la inversión en maquinaria y bienes de equipo 
también reducía su caída, hasta el 2,0%, tres puntos y medio menos 
que en el periodo anterior. El grado de utilización de la capacidad 
productiva aumentó en el segundo trimestre del año hasta el 73,1%, 
sin embargo, éste todavía es un nivel bajo, que no propicia la 
ampliación o renovación del capital productivo, a lo que tampoco 
contribuyen las actuales restricciones financieras a las que se 
enfrentan las empresas. 
…apoyada en una 
mejor evolución de 
todos los sectores 
productivos,…
…en una menor 
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consumo de los 
hogares,… 
…y en una 
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Por contra, la inversión en construcción aumentaba su 
contracción dos puntos y tres décimas hasta un -13,5% en el 
segundo trimestre. El precio de la vivienda ha caído más de un 30% 
en Aragón desde sus niveles máximos en el año 2008, según datos 
del Ministerio de Fomento, sin embargo, éste todavía se encuentra 
lejos del poder adquisitivo de las familias, lo que unido a las 
dificultades para acceder a una hipoteca hacen que la compraventa 
de viviendas nuevas se mantenga en niveles muy bajos. A esto, 
además, se suman los compromisos fiscales adquiridos por las 
Administraciones Públicas que no permiten dar un mayor impulso a 
la obra pública. 
Fuente: IAEST 
Por su parte, el sector exterior mantenía su contribución 
positiva al crecimiento de la economía aragonesa. De hecho, según 
la información procedente de Aduanas, el saldo comercial se situó 
en 495 millones de euros en el segundo trimestre de 2013, 
ligeramente por encima del superávit del trimestre anterior, gracias a 
la mejor evolución de las exportaciones, ya que las importaciones 
aceleraron su ritmo de crecimiento. 
En efecto, las exportaciones mejoraban su evolución en el 
segundo trimestre del año al crecer un 8,2% interanual en términos 
corrientes, frente a la contracción del 1,1% anotada en el trimestre 
anterior. Dicha evolución fue fruto de la aceleración anotada en las 
ventas al exterior de bienes de consumo, que crecieron un 10,7%, 
ocho puntos y una décima más que en el trimestre previo, y de la 
positiva evolución de las exportaciones de bienes intermedios 
(7,1%), tras la contracción experimentada en el periodo previo        
(-9,6%). Las ventas internacionales de bienes de capital también 
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que lo hicieron en el trimestre anterior (11,0%). 
Por su parte, las importaciones también aceleraban su 
crecimiento durante el segundo trimestre del año, al anotar un 
incremento del 16,7% interanual en términos corrientes, siete puntos 
y seis décimas más que en el trimestre anterior. Atendiendo al 
destino económico de los bienes, esta evolución era consecuencia, 
por un lado, de la positiva evolución de los bienes intermedios, 
cuyas importaciones aumentaban un 9,7% frente a la caída de diez 
puntos porcentuales experimentada en el primer trimestre del año. 
En este sentido, debe señalarse que esta positiva evolución de las 
importaciones de bienes intermedios -que hace pronosticar un mayor 
ritmo de actividad en la industria para el periodo siguiente- es la 
primera de este signo en el último año y medio. 
Por otro lado, las importaciones de bienes de consumo también 
crecían de forma muy intensa, un 47,2%, aunque desaceleraban su 
evolución respecto al periodo anterior (en el primer trimestre 
crecieron casi un 70%), mientras que, en sentido contrario, las 
importaciones de bienes de capital acentuaban su contracción hasta 
caer un 26,1%. 
Fuente: IAEST
Desde la perspectiva de la oferta, en el segundo trimestre del 
año todos los sectores mostraban una contracción menor a la 
experimentada en el periodo anterior, siendo la industria 
manufacturera la que anotaba la mayor mejora. 
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En efecto, el VAB del sector manufacturero caía un 4,3% en el 
segundo trimestre del año en Aragón, casi un punto porcentual 
menos que en el periodo previo. A la vista del índice de producción 
industrial (corregido de efecto calendario), esta mejora habría sido 
consecuencia de una mejor marcha de todos sus componentes, ya 
que todos ellos anotaron una evolución negativa en el primer 
trimestre del año, que en el segundo se reducía o cambiaba de signo. 
En efecto, la producción de bienes de consumo y de bienes 
intermedios anotaba una contracción menor, la de bienes 
intermedios no experimentaba ninguna variación (0,0%) y la de 
energía crecía un 1,5%. 
El sector servicios registraba una contracción del 0,7%, 
ligeramente menos intensa que la del trimestre previo (0,07 puntos 
menor). De acuerdo con el indicador de actividad del sector 
servicios (corregido de efecto calendario), esta evolución se habría 
apoyado en la mejor evolución de las ramas de Comercio, transporte 
y almacenamiento y Servicios a empresas, mientras que Hostelería e 
Información y comunicaciones mostraban un deterioro en su 
evolución. 
Y finalmente, el sector de la construcción disminuía su caída 
en tres décimas, hasta el 7,6% en el segundo trimestre del año, 
siendo éste el tercer trimestre consecutivo en el que frena su 
contracción.  
Fuente: IAEST 
En sintonía con la evolución económica, el mercado laboral 
aragonés registraba un deterioro en el segundo trimestre de 2013 
sensiblemente inferior al observado en el primer trimestre del año en 
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trimestre del año la ocupación anotaba una caída notablemente 
menor a la experimentada durante los tres primeros meses del año, 
lo que unido a que la población activa disminuía en mayor 
proporción, daba como resultado un descenso en el número de 
desempleados. 
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
durante el segundo trimestre de 2013 la ocupación en Aragón habría 
disminuido en 1.700 trabajadores, hasta situarse en 498.600 
ocupados, lo que representa una caída del 0,3% intertrimestral. 
Sin embargo, la población activa registraba un descenso de 
mayor magnitud, en concreto de 5.900 personas, lo que equivale a 
una contracción del 0,9% en comparación con el trimestre anterior, 
la cual llevaba el número total de activos en la Comunidad 
Autónoma hasta los 638.500. 
Como consecuencia de ambas evoluciones (ocupación y 
población activa), el desempleo en Aragón disminuía en 4.200 
personas en el periodo abril-junio (2,9% de caída intertrimestral), 
situándose el número total de desempleados en 139.900 personas. 
De esta forma, en el segundo trimestre del año la tasa de paro se 
reducía en medio punto porcentual en Aragón, hasta el 21,9% de la 
población activa, y mantenía un diferencial positivo con el dato del 
conjunto de España (de 4,4 puntos), donde la tasa de paro se situó en 
el 26,3% de la población activa. 
Fuente: IAEST e INE 
…menor al descrito 
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En comparación con el mismo periodo de 2012 el mercado 
laboral aragonés acentuó el deterioro. Así, en el segundo trimestre 
de 2013 se observaba un descenso del empleo en Aragón de 35.500 
ocupados, lo que se traduce en una caída del 6,7% interanual. Por su 
parte, la población activa disminuía en 17.900 personas, lo que 
supone una contracción del 2,7% en tasa interanual y representa el 
tercer trimestre consecutivo en el que descienden el número de 
trabajadores activos. De esta forma, en términos interanuales se 
produjo un aumento en el número de parados de 17.600 personas. 
Atendiendo al género, cabe destacar que el desempleo en 
Aragón aumentó, en términos interanuales, a una tasa muy superior 
entre las mujeres (26,9%) respecto a los hombres (3,4%). Esto se 
debió a que la población ocupada disminuyó en mayor proporción 
entre la población femenina (-7,5%) que entre la masculina (-6,0%) 
y a que entre las mujeres la población activa se redujo en menor 
intensidad (un 0,8%) respecto a los hombres (4,3%). La evolución 
anteriormente descrita en cuanto a nivel de desempleo y población 
activa por género daba como resultado una tasa de paro, para el 
segundo trimestre de 2013, del 19,4% de la población activa 
masculina, dos puntos y dos décimas inferior a la del primer 
trimestre de 2013, y del 24,9% de la femenina, un punto y seis 
décimas superior a la del trimestre precedente. 
Fuente: IAEST 
Respecto a los sectores productivos, todos ellos redujeron el 
empleo en el segundo trimestre de 2013, excepto la agricultura que 
registró un aumento de la ocupación del 0,6% en términos 
interanuales, frente al descenso observado en el trimestre precedente 
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disminución del empleo del 21,4% en tasa anual, lo que representa su 
peor comportamiento desde el tercer trimestre de 2011 (-23,6%). En 
cuanto a la industria, experimentó un descenso del 6,7% interanual, 
sensiblemente inferior a la tasa de variación negativa del 15,1% 
registrada en el primer trimestre de 2013. Finalmente, la población 
ocupada en el sector servicios disminuyó un 5,7%, acelerándose el 
ritmo de contracción en el empleo respecto al trimestre precedente. 
En materia de precios, el segundo trimestre se cerró con una 
inflación interanual media más moderada que la del primer trimestre: 
un 1,6%, frente al 2,5% de los tres primeros meses del año. El último 
dato disponible, de agosto, también la sitúa en un nivel todavía 
menor, del 1,4%, apoyado, en parte, en unas alzas de los 
combustibles menores a las que se experimentaron un año antes. 
Por su parte, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo 
la influencia de la energía y los alimentos no elaborados, ha vuelto a 
situarse ligeramente por encima de la general, tras algunos trimestres 
en los que había sido inferior. En agosto se situó en el 1,5%, tras 
seguir una tendencia a la moderación en los últimos seis meses. 
Respecto a la media de la eurozona, las tasas de inflación 
señalan un diferencial desfavorable para Aragón, aunque éste es de 
tan solo una décima. No obstante, éste se tornó negativo en 
septiembre del año pasado, debido, en gran medida, al alza del IVA 
en el comienzo de dicho mes. Por tanto, este hecho no supone un 
aspecto negativo para la competitividad exterior de la producción 
aragonesa (puesto que las exportaciones están exentas de IVA).  
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En línea con el ritmo de actividad económica y con la situación 
del mercado laboral han evolucionado los costes laborales. Así, la 
Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, referente al segundo 
trimestre de 2013, muestra que los costes laborales en Aragón han 
continuado cayendo en términos de hora trabajada, si bien, en 
términos de trabajador y mes han anotado un aumento, tras tres 
trimestres consecutivos de caídas. No obstante, atendiendo 
únicamente a los costes salariales (es decir, excluyendo cotizaciones 
a la Seguridad Social, percepciones no salariales y subvenciones y 
bonificaciones) se observa una reducción en comparación con el 
mismo periodo del año pasado tanto en términos de hora trabajada, 
como de trabajador y mes. 
En efecto, los costes laborales por hora trabajada han caído un 
0,6% interanual en el segundo trimestre de este año, consecuencia de 
una reducción del 3,4% de los costes salariales, ya que los otros 
costes (cotizaciones a la Seguridad Social, percepciones no 
salariales y subvenciones y bonificaciones) crecieron un 7,6%. Sin 
embargo, el coste laboral por trabajador y mes crece un 1,3%, a 
causa del notable incremento que experimentan los otros costes 
(9,8%), ya que los costes salariales caen un 1,5%. La diferente 
evolución de los costes laborales en términos de hora trabajada y en 
términos de trabajador y mes es consecuencia del incremento 
producido en el número de horas trabajadas. 
Fuente: IAEST e INE 
En lo referente al tercer trimestre del año, todo apunta a que 
durante el verano ha continuado la tendencia a la desaceleración en 
el ritmo de contracción de la economía aragonesa. Así lo muestran la 
mayoría de indicadores parciales disponibles hasta el momento. 
Los costes laborales 
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El sector industrial podría mejorar su evolución en el tercer 
trimestre. Por un lado, el grado de utilización de la capacidad 
productiva ha aumentado en el tercer trimestre, a la vez que la 
positiva evolución de las importaciones de bienes intermedios en el 
segundo trimestre también hace preveer un mayor ritmo de actividad 
en el sector durante el periodo siguiente. Por el contrario, la 
producción industrial, según el índice de producción industrial 
corregido de efecto calendario, cayó un 0,6% en julio, aunque, no 
obstante, este dato es mejor a la media del segundo trimestre del 
año. La confianza dentro del sector también parece que mejora 
ligeramente, ya que el indicador de clima industrial ha mantenido 
prácticamente estable su saldo en los últimos meses, si bien, en 
agosto mejora unas décimas. Por último, los indicadores relativos al 
mercado laboral también muestran un menor deterioro en la 
evolución del empleo en la industria, ya que la afiliación a la 
Seguridad Social en julio y agosto muestra una evolución interanual 
menos negativa que la registrada en el segundo trimestre del año, y 
el paro registrado también aumenta en media de julio y agosto 
menos de lo que lo hizo en el segundo trimestre.  
Fuente: IAEST 
En construcción, el ritmo de actividad va a continuar muy 
bajo, así lo siguen revelando los indicadores relativos tanto a la obra 
pública, como al sector residencial. La licitación oficial creció un 
0,4% en el segundo trimestre, tras un incremento superior al 200% 
en el periodo anterior. A pesar de que se den tasas de crecimiento 
positivas, debemos ser conscientes de que esto se debe, en gran 
parte, a un efecto base, pues ya el año pasado los niveles de 
licitación oficial se encontraban en mínimos históricos. Con los 
visados de obra nueva ocurre algo similar, ya que también se 
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en el promedio entre enero y mayo de 2013, frente a los alrededor de 
2.000 que se registraban en media mensual en el año 2006, cuando 
se alcanzaron los máximos históricos. Sin embargo, los datos 
relativos al desempleo en el sector muestran mejor evolución, dado 
que el paro registrado cae en julio y en agosto (un 3,4% y un 3,8%, 
respectivamente), frente al incremento del 0,4% del segundo 
trimestre. No obstante, la afiliación a la Seguridad Social sigue 
reduciéndose a tasas interanuales de dos dígitos, aunque en julio y 
agosto éstas se frenan respecto a las de los meses previos. 
Fuente: IAEST 
En cuanto al sector servicios, también podría frenar su 
deterioro en el tercer trimestre del año. El comercio minorista 
registró en julio una contracción menor a la experimentada en el 
segundo trimestre del año, a la vez que las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros mostraron una evolución positiva, con un 
crecimiento del 2,5%. Por el contrario, la evolución de la 
matriculación de turismos sigue en terreno negativo, acentuando en 
agosto su contracción, lo que muestra que el consumo interno 
seguirá con un tono débil. Sin embargo, debe matizarse que el dato 
de agosto está condicionado por la finalización de la segunda 
convocatoria del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 
(PIVE-2) en julio y la espera a que se ponga en marcha su tercera 
convocatoria (PIVE-3). No obstante, los indicadores relativos al 
mercado laboral muestran una peor evolución: la afiliación a la 
Seguridad Social en julio y agosto cae más de lo que lo hizo en el 
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Fuente: IAEST 
En resumen, los indicadores parciales sugieren que en la 
segunda mitad del año la economía aragonesa puede experimentar 
cierta desaceleración en su ritmo de contracción, en consonancia con 
la mejor evolución esperada en el contexto europeo. Por ello, sería 
razonable esperar que en el año 2013 el Producto Interior Bruto de 
Aragón experimentara una contracción en torno al 1,2% en 
promedio, de forma similar a lo esperado para la economía española 
en su conjunto. El mercado laboral, no ajeno a la evolución 
económica, anotaría una caída del empleo de entorno al 6,3% en el 
promedio de 2013, situándose la tasa de paro en el 22,3% de la 
población activa en media anual. 
Para el próximo año 2014, la actividad debería recobrar la 
senda de la recuperación de forma gradual, apoyada en el impulso 
que se espera recibir de las economías del entorno europeo a través 
de las exportaciones aragonesas, así como de una progresiva mejoría 
en la demanda interna. En el promedio del año el crecimiento del 
PIB debería situarse en torno al 0,7%, lo que todavía no permitiría 
una creación de empleo neta en el conjunto del año (se espera una 
caída de la ocupación de en torno al 0,4%), aunque la tasa de paro se 
reduciría ligeramente  hasta el 21,8% de la población activa, también 
en media anual. 
Estas previsiones se verían favorecidas por los efectos 
derivados del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la 
protección social, cuyas medidas contribuirán positivamente a que 
esta progresiva recuperación de la economía aragonesa se 
materialice. Este Plan -dotado con 150 millones de euros- contempla 
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del mercado laboral, a la vez que atiende a los sectores más 
desfavorecidos. Además, también se van a inyectar 200 millones de 
euros en la economía aragonesa en forma de préstamos en 
condiciones financieras muy favorables para PYMES y autónomos, 
de los cuales 100 millones procederán de un préstamo de la 
Comunidad Autónoma con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
mientras que los otros 100 los aportarán las entidades financieras 
colaboradoras en este programa. 
Asimismo, en el segundo semestre de 2014 está previsto que 
Opel España lance al mercado una nueva versión del modelo Corsa, 
al tiempo que comenzará la producción de un nuevo modelo, el Opel 
Mokka, lo que se espera que suponga un aumento de la carga de 
trabajo en la empresa automovilística y su industria auxiliar, con 
probables efectos de desbordamiento hacia otras ramas de actividad, 
tanto industriales como de servicios. 
Además de los riesgos globales y nacionales a los que quedan 
sujetas las previsiones de crecimiento para Aragón, en sentido 
estrictamente regional debe hacerse especial mención al relativo a la 
evolución de las principales economías europeas. La mayor apertura 
exterior que presenta la economía aragonesa respecto a la media 
española, así como su especialización productiva industrial, hacen 
que la evolución de la economía de la Comunidad Autónoma 
muestre una mayor correlación con la de la economía europea (éste 
es el principal destino de las exportaciones aragonesas). Así, un 
cambio en el dinamismo de las grandes economías europeas tendría 
un mayor efecto en la demanda de las manufacturas regionales. No 
obstante, en este sentido también debe hacerse referencia al 
progresivo proceso de diversificación regional que las exportaciones 
aragonesas vienen experimentando en los últimos años, y que se ha 
intensificado en la última crisis económica, lo que cada vez la hace 
menos dependiente de las economías europeas. 
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3. ECONOMÍA NACIONAL 
En el segundo trimestre de 2013 la economía española registró 
una desaceleración en su ritmo de contracción. Según la 
Contabilidad Nacional Trimestral de España publicada por el INE, 
el PIB nacional disminuyó un 1,6% interanual, dato cuatro décimas 
menos negativo que el del primer trimestre del año. Atendiendo a la 
evolución intertrimestral, el descenso fue del 0,1%, tres décimas 
mejor respecto al dato registrado en el trimestre anterior. 
Indicadores de la economía española: PIB      
        2012       2013   
  2010 2011 2012 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Producto Interior Bruto -0,2 0,1 -1,6 -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6
Demanda               
Gasto en consumo final 0,5 -1,0 -3,3 -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0 
Consumo hogares 0,1 -1,2 -2,8 -1,8 -3,1 -2,8 -3,6 -4,3 -3,2 
Consumo Adm. Púb. 1,5 -0,5 -4,8 -4,9 -4,4 -4,9 -5,0 -3,3 -2,4 
Inversión (FBCF) -5,5 -5,4 -7,0 -6,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,5 -6,4 
Activos fijos materiales -6,4 -6,3 -7,8 -6,8 -7,6 -8,6 -8,3 -8,2 -6,7 
Construcción -9,9 -10,8 -9,7 -8,6 -9,3 -10,9 -10,0 -10,2 -10,5
Vivienda -11,4 -12,5 -8,7 -7,8 -8,1 -9,2 -9,7 -9,4 -8,6 
Otros edificios y const. -8,4 -9,2 -10,6 -9,4 -10,3 -12,4 -10,4 -10,9 -12,0
Maquinaria y bs. equipo 5,0 5,5 -3,9 -2,9 -4,3 -3,7 -4,7 -4,2 0,4 
Activos fijos inmateriales 10,3 7,8 2,9 3,6 2,6 4,8 0,4 -0,1 -2,4 
Aportación demanda interna -0,6 -2,1 -4,1 -3,4 -4,2 -4,2 -4,7 -4,6 -3,6 
Exportación bienes y servicios 11,7 7,6 2,1 0,1 0,5 3,3 4,4 3,6 9,2 
Importación bienes y servicios 9,3 -0,1 -5,7 -6,9 -7,7 -4,6 -3,5 -4,8 3,1 
Aportación sector exterior 0,4 2,1 2,4 2,2 2,6 2,5 2,6 2,6 1,9 
Oferta                
Agricultura, ganadería y pesca 1,9 5,6 -10,9 -6,9 -12,6 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2 
Industria (incluye energía) 7,1 2,7 -0,5 -1,7 -0,7 0,2 0,4 -3,0 -3,1 
Industria manufacturera 4,6 1,3 -1,1 -2,8 -1,8 0,1 0,1 -3,2 -2,2 
Construcción -16,5 -9,0 -8,6 -9,1 -8,6 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9 
Servicios 1,2 1,4 -0,3 0,7 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8 
Comercio, tpte. y hostelería 1,8 1,3 0,5 1,3 0,2 1,0 -0,5 -1,8 -1,1 
Información y comunicaciones 6,2 0,3 0,9 0,9 1,3 1,0 0,5 -1,1 -0,1 
Activi. financieras y de seguros -3,5 -3,2 -2,8 0,8 1,0 -6,1 -6,9 -3,5 -4,1 
Actividades inmobiliarias -1,2 3,0 1,1 0,9 0,8 1,6 1,1 -0,3 -0,2 
Actividades profesionales -0,3 5,3 -1,9 -1,2 -2,6 -1,5 -2,2 -0,8 -0,5 
Admón. pública, sanidad y educ. 2,4 1,1 -0,5 0,4 -0,1 -1,3 -1,1 0,0 0,1 
Activ. artísticas y otros servicios 0,3 0,2 -1,7 0,7 -2,2 -2,5 -3,0 -2,0 -1,0 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
Fuente: INE, Ministerio de Economía          
En esta misma línea, los indicadores adelantados disponibles 
correspondientes al tercer trimestre de 2013 sugieren que 
continuaría mejorando el ritmo de actividad de la economía 
española. De igual forma, el mercado de trabajo también ha 
En el segundo 
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presentado una menor debilidad en los últimos meses. Por su parte, la 
inflación ha seguido una trayectoria descendente y los costes 
laborales han continuado con su contención. 
Indicadores de la economía española: mercado de trabajo 
        2012       2013   
  2010 2011 2012 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Encuesta de Población Activa                   
Población activa 0,2 0,1 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,7 -1,0 -1,5 
Hombres -0,9 -1,1 -1,2 -1,1 -0,7 -1,1 -1,9 -1,7 -2,4 
Mujeres 1,7 1,5 0,9 1,5 0,6 1,0 0,7 -0,2 -0,4 
Ocupados -2,3 -1,9 -4,5 -4,0 -4,8 -4,6 -4,8 -4,6 -3,6 
Hombres -3,3 -2,9 -5,6 -5,3 -5,7 -5,6 -5,8 -5,1 -3,7 
Mujeres -0,9 -0,7 -3,2 -2,3 -3,8 -3,3 -3,5 -3,9 -3,6 
Tasa de actividad (1) 74,4 74,7 75,1 74,9 75,1 75,3 75,0 75,0 74,9 
Hombres 81,9 81,5 81,3 81,0 81,5 81,6 80,9 80,8 80,7 
Mujeres 66,8 67,9 68,8 68,7 68,7 68,9 69,0 69,1 69,1 
Tasa de paro (2) 20,1 21,6 25,0 24,4 24,6 25,0 26,0 27,2 26,3 
Hombres 19,7 21,2 24,7 24,1 24,6 24,7 25,6 26,8 25,6 
Mujeres 20,5 22,2 25,4 24,9 24,7 25,4 26,6 27,6 27,1 
Afiliación SS.SS. -1,9 -1,5 -3,4 -2,7 -3,1 -3,4 -4,4 -4,3 -3,7 
Paro registrado 11,4 4,8 10,9 9,3 11,9 11,9 10,5 7,1 4,1 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%) 
Fuente: INE, Ministerio de Economía           
Indicadores de la economía española: precios y costes laborales 
        2012       2013   
  2010 2011 2012 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
Precios y salarios                   
Indice Precios de Consumo 1,8 3,2 2,4 2,0 2,0 2,8 3,1 2,6 1,7 
Inflación subyacente 0,6 1,7 1,6 1,2 1,2 1,6 2,3 2,2 1,9 
Indice Precios Industriales 3,7 6,9 3,8 4,6 3,1 3,9 3,5 1,6 0,4 
Coste laboral total:               
por trabajador y mes 0,4 1,2 -0,6 1,1 -0,3 -0,1 -3,2 -1,4 -0,3 
por hora efectiva 0,6 2,2 -0,1 1,4 0,7 0,0 -2,2 2,1 -2,4 
Incremento salarial pactado en la negociación 
colectiva 1,3 2,8 1,7 2,3 1,9 1,4 1,3 0,5 0,6 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
Fuente: INE, Ministerio de Economía          
  Esta desaceleración en la negativa evolución del PIB español 
en el segundo trimestre de 2013 tiene su origen en una menor 
debilidad de la demanda interna, ya que el sector exterior reduce su 
aportación positiva a la economía española. Desde la perspectiva de 
la oferta, todos los sectores productivos se mantienen en terreno 
negativo, aunque se observa una atenuación en las tasas de variación 
negativas de la agricultura y del sector servicios, mientras que 
industria y construcción empeoran levemente su evolución. 
La desaceleración 
de la contracción 
del PIB en el 
segundo trimestre 
de 2013…
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     Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En concreto, la demanda interna en el segundo trimestre de 
2013 disminuyó su detracción al crecimiento en un punto 
porcentual, hasta los 3,6 puntos. Esta menor contribución negativa 
de la demanda interna fue consecuencia, por un lado, de la menor 
contracción experimentada tanto por el consumo de los hogares 
como por el de las Administraciones Públicas y, por otro lado, de la 
desaceleración del ritmo de caída de la inversión. 
De hecho, el gasto nacional en consumo final mostró una 
evolución menos negativa, al registrar una caída interanual del 
3,0%, un punto porcentual mejor a la del primer trimestre del año. 
Por componentes, tanto el consumo de los hogares, como el de las 
Administraciones Públicas contribuyeron a esta situación. Así, el 
gasto en consumo de los hogares descendió un 3,2% interanual, lo 
que supone una contracción de un punto y una décima menor al 
4,3% registrado en el primer trimestre de 2013, mientras que el 
gasto en consumo de las Administraciones Públicas disminuyó en el 
segundo trimestre de 2013 un 2,4%, nueve décimas menos que en el 
trimestre anterior. 
Por su parte, la formación bruta de capital fijo continuó 
desacelerando su deterioro, y registró una caída del 6,4% en el 
segundo trimestre de 2013, dato que es un punto y una décima 
menos negativo que el registrado en el primer trimestre del año. Por 
componentes, la inversión en maquinaria y bienes de equipo anotó 
una variación positiva del 0,4%, tras disminuir un 4,2% en el 
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iniciada en el primer trimestre de 2012. Esta mejor evolución de la 
inversión podría ser indicativa de cierta mejora en las expectativas 
de las empresas de cara a los próximos trimestres, la cual estaría 
apoyada en las ventas exteriores, dado el escaso dinamismo que 
presenta la demanda interna. 
En cuanto a la inversión en construcción, el otro gran 
componente de la FBCF, incrementó ligeramente su caída, hasta el 
10,5%, tres décimas peor que en el primer trimestre de 2013. Por 
último, la inversión en activos fijos inmateriales disminuyó un 2,4%, 
frente al descenso del 0,1% el trimestre anterior. 
    
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En cuanto a la demanda externa, su aportación positiva al 
crecimiento del PIB español se reduce en siete décimas, hasta los 1,9 
puntos, en el segundo trimestre de 2013. La explicación se encuentra 
en el notable crecimiento de las importaciones, a pesar del buen 
comportamiento de las exportaciones. En concreto, las 
exportaciones aceleraron desde una tasa de crecimiento del 3,6% en 
el primer trimestre de 2013 a un 9,2% en el segundo, mientras que 
las importaciones registraron un incremento del 3,1% en el segundo 
trimestre de 2013 frente a una caída del 4,8% en el trimestre 
anterior. 
En términos de balanza de pagos, en el segundo trimestre de 
2013 la balanza por cuenta corriente de la economía española 
registró un superávit de 4.624,7 millones de euros corrientes, frente 
al déficit de 3.156,0 millones en el mismo trimestre de 2012. Este 
saldo positivo de la balanza por cuenta corriente fue consecuencia, 
principalmente, de la notable reducción del déficit comercial y, en 
menor medida, del incremento del saldo positivo de la balanza de 
…gracias a la 
evolución positiva 
de la inversión en 
maquinaria y 
bienes de equipo,…
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servicios. Por su parte, el déficit de la balanza de transferencias 
corrientes aumentó y el saldo negativo de la balanza de rentas 
disminuyó. 
Por otro lado, la cuenta de capital presentó un notable 
incremento de su superávit en el segundo trimestre del año, del 
46,4% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en los 
2.515,5 millones de euros. Por último, si se toma en consideración el 
saldo agregado de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, 
España tuvo en el segundo trimestre de 2013 una capacidad de 
financiación de 7.140,2 millones, un 2,8% sobre el PIB corriente de 
ese trimestre, frente a una necesidad de financiación de 1.437,6 
millones de euros en el mismo periodo de 2012. 
Cabe destacar que en el primer semestre de 2013 la economía 
española registró una capacidad de financiación de 5.249,8 millones 
de euros, algo que no se daba en los seis primeros meses de un año 
desde 1997. Este resultado fue consecuencia principalmente de la 
notable corrección del déficit de la balanza comercial, en un 
contexto de notable crecimiento de las exportaciones y descenso de 
las importaciones en la primera mitad del año, unido a una 
disminución del déficit energético. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Desde el punto de vista de la oferta, se observa que el VAB 
del sector industrial presentó una caída en tasa interanual del 3,1% en 
el segundo trimestre de 2013, una décima más que en el periodo 
anterior. Sin embargo, el sector manufacturero desaceleró su 
contracción en el segundo trimestre del año hasta el 2,2%, un punto 
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porcentual mejor que en el primer trimestre de 2013, como 
consecuencia de la mejoría de la demanda nacional y el crecimiento 
de las principales economías de la zona euro, principal destino de las 
exportaciones españolas. 
    
       
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Por su parte, el valor de la producción en la construcción 
descendió un 5,9% en el segundo trimestre de 2013, una caída de 
una décima superior a la anotada en el trimestre anterior. De esta 
forma se rompe la tendencia de menores contracciones que el sector 
de la construcción venía registrando desde el último trimestre de 
2012. 
En cuanto a la evolución del sector servicios, desaceleraba su 
ritmo de caída hasta un 0,8%, frente al 1,1% del trimestre anterior. 
La rama de Comercio, transporte y hostelería, la de mayor tamaño, 
anotó una descenso del 1,1%, siete décimas mejor al registrado en el 
primer trimestre de 2013, poniendo de manifiesto la evolución 
menos negativa del consumo de los hogares. Cabe señalar, que 
únicamente la rama de Actividades financieras y seguros empeoró 
su comportamiento respecto al trimestre previo. 
Finalmente, el sector agrícola anotó un decrecimiento del 
1,2% en tasa de variación interanual en el segundo trimestre de 
2013, frente a una caída del 6,2% en el trimestre anterior, lo que 
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En este contexto de contención en la negativa evolución del 
PIB, el mercado de trabajo también mostró cierto freno en su 
deterioro. Así, según la Encuesta de Población Activa del INE, el 
número de desempleados se redujo durante el segundo trimestre del 
año, consecuencia tanto de un aumento de la ocupación como por el 
descenso de la población activa durante esos tres meses. 
En efecto, en comparación con el primer trimestre del año se 
creo empleo: éste aumentó en 149.000 trabajadores, un 0,9% en tasa 
intertrimestral. A su vez, la población activa se redujo un 0,3% 
respecto al primer trimestre del año, es decir, en el segundo trimestre 
había 76.100 activos menos. Como consecuencia de ambos 
movimientos la cifra total de desempleados en el segundo trimestre 
del año se situó en 5.977.500 parados, 225.200 personas menos que 
en el primer trimestre del año, siendo además ésta la primera 
reducción experimentada desde el segundo trimestre de 2011. 
  
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
En comparación con el mismo periodo del año pasado la 
situación del mercado laboral a nivel nacional seguía siendo peor, ya 
que la ocupación nuevamente anotaba una caída. Sin embargo, ésta 
no se trasladaba en su totalidad a un aumento del desempleo debido a 
que la población activa también disminuía. De hecho, la tasa de 
crecimiento interanual del desempleo continuaba desacelerándose en 
el segundo trimestre de 2013, hasta el 5,0%, siguiendo la tendencia 
iniciada en los dos últimos trimestres de 2012. 
En concreto, en comparación interanual, el número de 
ocupados registraba un descenso del 3,6%, lo que supuso 633.400 
trabajadores menos. Por su parte, los datos de población activa 
El mercado laboral 
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…con un aumento 
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registraron una variación negativa en términos interanuales del 
1,5%, lo cual significó 349.000 activos menos que en el segundo 
trimestre de 2012. Como resultado, el número de desempleados 
crecía de forma interanual en 284.400 personas, un 5,0% en tasa 
interanual, el menor incremento de los últimos ocho trimestres. 
En suma, como consecuencia de la evolución del número de 
desempleados y de activos la tasa de paro para el segundo trimestre 
del 2013 disminuyó hasta situarse en el 26,3% de la población 
activa, nueve décimas inferior a la del trimestre precedente. 
Respecto a la evolución interanual por género, se puede 
señalar que el desempleo aumentó a un ritmo muy superior entre la 
población femenina (9,1%) que entre la masculina (1,6%), a pesar 
de que el nivel de ocupación de las mujeres registraba una caída 
ligeramente menor (-3,6% y -3,7% respectivamente). Esto se debe a 
que la población activa masculina anotaba un descenso de mayor 
intensidad que la femenina (-2,4% y -0,4% respectivamente). Cabe 
destacar que la tasa de variación interanual de la población activa 
femenina vuelve a ser negativa, como en el trimestre precedente, 
siendo estos datos totalmente excepcionales en la serie histórica. 
La evolución anteriormente descrita en cuanto a nivel de 
desempleo y población activa por género determinó que la tasa de 
desempleo se situase en el segundo trimestre de 2013 en un 25,6% 
de la población activa masculina, un punto y dos décimas inferior a 
la anotada en el primer trimestre de 2013, y en un 27,1% la 
femenina, seis décimas menor a la del trimestre precedente. 
Por sectores económicos, se puede indicar que nuevamente era 
la construcción la que mostraba una peor evolución, con un 
descenso del 14,2% de la ocupación en términos interanuales, siendo 
este comportamiento más negativo que el anotado en el primer 
trimestre de 2013. El resto de sectores mejoraban su evolución 
interanual en el empleo: en la industria caía un 5,7%, una décima 
menos que en el trimestre anterior, en servicios se reducía un 2,7%, 
frente a la contracción del 3,6% del trimestre precedente y, por 
último, en agricultura el empleo aumentaba un 3,9%, frente a la 
caída del 6,8% anotada en el primer trimestre de 2013. 
Por lo que respecta a los precios, la tasa anual de inflación ha 
seguido una tendencia de desaceleración en los dos últimos meses. 
En efecto, en el segundo trimestre del año la tasa anual de inflación 
media disminuyó hasta el 1,7%, tras el 2,6% anotado el trimestre 
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siguió descendiendo hasta el 1,5%. Cabe señalar que el efecto 
escalón ocasionado por el incremento del IVA y la modificación de 
determinados precios regulados y tasas finalizará en el mes de 
septiembre. 
Respecto a la inflación subyacente (que excluye de su cálculo 
los alimentos no elaborados y los productos energéticos) ha 
seguido una evolución similar a la del índice general, aunque con 
un descenso menos acusado. De esta forma, la tasa de inflación 
subyacente en el mes agosto se situaba en el 1,6%, de nuevo por 
encima de la inflación general, lo que pone de manifiesto la 
contención de precios de la energía y la debilidad de la demanda 
interna 
El diferencial de inflación resultante de comparar la 
evolución del IPC de España y el la zona euro (España-Zona Euro) 
se ha mantenido positivo en los últimos meses, aunque en el mes de 
agosto se sitúa en tan sólo dos décimas. No obstante, este 
diferencial positivo no representa una perdida de competitividad de 
la economía española, ya que en términos de impuestos constantes, 
el IPC Armonizado de España se ha situado en un -0,2%, frente al 
1,2% de la Zona Euro, según el dato de julio de 2013. 
     
      
    
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
En línea con la situación descrita de la producción, empleo y 
precios en España, los costes laborales han continuado moderándose 
en el segundo trimestre del año, lo que supone un factor positivo 
para la competitividad exterior de la economía española. En efecto, 
según los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, 
el coste laboral por trabajador y mes en España durante el segundo 
trimestre de 2013 se situó en 2.583,24 euros de media, lo cual 
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supone un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo del año 
pasado, acumulando así cinco trimestres consecutivos de caídas 
interanuales. Esta evolución fue consecuencia de la reducción de un 
0,6% del coste salarial, ya que los otros costes (cotizaciones a la 
Seguridad Social, percepciones no salariales y subvenciones y 
bonificaciones) aumentaron un 0,4%. En términos de hora trabajada, 
la caída del coste laboral fue más intensa, del 2,4%, debido a que el 
número de horas trabajadas aumentó. Por componentes, el coste 
salarial por hora trabajada cayó un 2,6% y los otros costes un 1,8%. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
En cuanto al tercer trimestre del año, las señales indican que 
continuará la mejoría en el ritmo de actividad en España. Los 
indicadores disponibles hasta la fecha que hacen referencia a dicho 
periodo muestran que el PIB de España podría volver a anotar 
crecimientos positivos en comparación trimestral, aunque todavía 
muy modestos. En este sentido, varios indicadores adelantados y de 
confianza muestran que la recuperación avanza aunque de forma 
muy gradual. Así mismo, la trayectoria negativa del mercado de 
trabajo se estabilizaría definitivamente. 
En efecto, según parecen indicar los datos disponibles, durante 
el segundo trimestre de 2013 se observó una menor debilidad en el 
mercado laboral, al registrarse un incremento del desempleo y una 
caída de la afiliación a la Seguridad Social inferiores a las del 
segundo trimestre del año. En concreto, el paro registrado aumentó 
en los meses de julio y agosto un 2,4% y un 1,6% interanual, 
respectivamente, frente a un promedio en el segundo trimestre de 
2013 del 4,1%. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social 
también presenta en julio (-3,5%) y agosto (-2,5%) cifras menos 
negativas que el del segundo trimestre del año (-3,7%). 
...apoyados en la 
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En el sector servicios se observa una tendencia menos 
contractiva respecto a la registrada en el segundo trimestre del año. 
De esta forma, el índice de comercio minorista presenta una tasa de 
variación interanual del -0,2% en julio, frente a un -2,8% en el 
segundo trimestre de 2013. Además, el índice de confianza de los 
consumidores muestra una tendencia a una menor atonía en la 
demanda, al presentar valores menos negativos en julio y agosto que 
en el segundo trimestre del año. Por su parte, la matriculación de 
turismos anota en julio un crecimiento interanual del 16,9%, 
notablemente superior al incremento del 2,7% registrado en el 
segundo trimestre de 2013. Sin embargo, en el mes de agosto las 
matriculaciones cayeron un 17,2% debido al fin de los estímulos que 
ha supuesto el plan PIVE 2 y a la espera de la puesta en marcha del 
plan PIVE 3. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
Respecto a la evolución del turismo, de acuerdo con la encuesta 
de ocupación hotelera del INE, las pernoctaciones hoteleras han 
aumentado un 0,5% en julio, frente a la disminución del 0,1% del 
segundo trimestre del año. Además, como factor positivo debe 
destacarse que la buena marcha del turismo extranjero en los últimos 
meses ha continuado y en el mes de julio España ha recibido 7,9 
millones de turistas internacionales, lo que supone una cifra record.  
En cuanto al sector industrial, los últimos indicadores 
disponibles siguen apuntando, en su conjunto, a una mejoría en su 
evolución. Así, el índice de producción industrial relativo al mes de 
julio aumenta un 0,4%, frente a un crecimiento medio del 0,1% en el 
segundo trimestre de 2013. Por su parte, el indicador de clima 
industrial presenta unos valores menos negativos en julio y agosto 
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de utilización de la capacidad productiva en el tercer trimestre (un 
73,7%) se reduce ligeramente respecto al dato del segundo trimestre 
(74,4%). 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
Por último, en el sector de la construcción las perspectivas de 
evolución siguen siendo negativas para el tercer trimestre de 2013. 
Así, los últimos datos disponibles del indicador de clima de la 
construcción, correspondientes a los meses de julio y agosto, siguen 
en terreno muy negativo y empeoran respecto al segundo trimestre 
de 2013. En esta misma línea, los visados de obra nueva siguen 
anotando variaciones interanuales muy negativas, a la vez que los 
datos de nivel se encuentran en mínimos históricos.
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En definitiva, la economía española podría volver a registrar 
modestas tasas de crecimiento positivo en términos trimestrales en 
los próximos trimestres. Esta recuperación del crecimiento 
económico seguiría liderada por el sector exterior, gracias a la 
mejora gradual del entorno europeo y a las ganancias de 
competitividad de la economía española, y estaría apoyada por el 
menor tono contractivo que se espera que tenga la política fiscal y 
la menor contribución negativa de algunos factores domésticos 
como el mercado de trabajo o la demanda interna. 
A pesar de la situación descrita, a principios de julio el FMI 
rebajó sus estimaciones sobre la evolución del PIB nacional hasta 
un crecimiento nulo en 2014, manteniendo en un -1,6% las 
previsiones para 2013. Sin embargo, las previsiones de otros 
organismos internacionales son moderadamente más optimistas. 
Así, la Comisión Europea ha previsto un descenso del PIB 
español del 1,5% en 2013 y un crecimiento del 0,9% en 2014 y la 
OCDE ha pronosticado una caída del PIB español del 1,7% en 
2013, mientras que para 2014 ha previsto que el PIB anote una 
variación positiva del 0,4%. Por su parte, el Gobierno de España 
ha establecido las previsiones de crecimiento de la economía para 
2013 en un -1,3% y para 2014 en un 0,5%, aunque se espera que 
próximamente revise dichas proyecciones al alza. 
Respecto a los riesgos a los que debe hacer frente la 
economía española, además de los ya mencionados en el apartado 
de economía internacional, cabe destacar la necesidad de finalizar 
el proceso de reestructuración y saneamiento en el que se 
encuentra inmersa la banca española, con el objetivo de mejorar la 
transmisión del crédito a la economía real en los próximos 
trimestres. Según los informes del tercer examen de la Comisión 
Europea y el FMI sobre el progreso del programa de asistencia al 
sector financiero de España recogido en el Memorando de 
Entendimiento, que se publicaron en junio, se establece que la 
restructuración del sector bancario español “va por buen camino”. 
No obstante, la banca española sigue sometida a diversas 
presiones entre las que cabe destacar un entorno económico débil, 
que genera un volumen creciente de provisiones para créditos 
dudosos; el incremento de provisiones ligadas a créditos 
refinanciados, por los nuevos criterios del Banco de España; o los 
potenciales costes generados por las sentencias sobre la 
eliminación de cláusulas suelo no transparentes, los arbitrajes de 
preferentes y deuda subordinada pendientes o algunas iniciativas 
legislativas autonómicas en temas de vivienda. 
En el lado positivo, se ha confirmado la relajación de la 
senda de corrección del déficit público, extendiéndose el plazo 
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para reducir el déficit por debajo del 3,0% del PIB. Así, la Comisión 
ha fijado unos objetivos de déficit para el conjunto de las 
Administraciones Públicas del 6,5% del PIB en 2013 y del 5,8% en 
2014. El cumplimiento de estos objetivos podría verse favorecido 
por la mejora de las previsiones del gasto por el pago de intereses de 
la deuda y por la previsible mejora de la actividad en el segundo 
semestre del año, que repercutiría positivamente en los ingresos 
públicos. Sin embargo, cabe señalar que el nivel de exigencia en el 
segundo semestre de 2013 para cumplir las metas establecidas de 
ajuste presupuestario será máximo, ya que a finales de 2012 se 
adoptaron una serie de medidas transitorias de reducción del déficit 
que no está previsto que se repitan. 
Por otro lado, cabe destacar que la eurozona abandonó la 
recesión, tras registrar una tasa de crecimiento intertrimestral 
positiva del 0,3% en el segundo trimestre de 2013. Además, las 
principales economías europeas también registraron avances 
positivos, de forma que Alemania  anotó un avance del 0,7% 
intertrimestral y Francia del 0,5%. En este sentido, las últimas 
estimaciones del BCE para la economía de la zona euro mejoraron 
en dos décimas las previsiones para el año 2013, que se sitúan en 
una tasa de variación negativa del 0,4% anual. Esta recuperación de 
la economía de la eurozona favorecerá las exportaciones españolas, 
que siguen teniendo en esta área económica su destino preferente, y 
reforzará el papel del sector exterior como motor de crecimiento de 
la economía española de los últimos trimestres. No obstante, las 
ventas exteriores españolas se podrían ver perjudicadas por la 
perdida de intensidad registrada en el crecimiento de los países 
emergentes, dada la creciente importancia de las exportaciones a 
estos destinos. 
También cabe señalar en el lado positivo el cambio en la 
estrategia de comunicación del Banco Central Europeo, que en su 
reunión del 4 de julio aseguró que los tipos de interés se 
mantendrían durante un periodo de tiempo prolongado en los 
actuales niveles, que suponen un mínimo histórico, o incluso por 
debajo. Además, en la citada reunión del mes de julio el BCE acordó 
la relajación de los requisitos de colateral exigibles, con el objetivo 
de garantizar la liquidez e impulsar el crédito, debido a la 
continuidad de la fragmentación de los mercados financieros y el 
retraso en creación de la unión bancaria europea. 
Asimismo, se han puesto en marcha una serie de actuaciones 
por parte del Ejecutivo nacional que ayudarán a la dinamización de 
la actividad económica. Así, por un lado se ha aprobado, mediante el 
Real Decreto 575/2013 de 26 de julio, la tercera convocatoria del 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3), que estará 
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dotado con un presupuesto de 70 millones de euros. Por otro lado, se 
ha establecido una nueva fase del mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas por 
las entidades locales y comunidades autónomas con sus 
proveedores, que se estableció mediante el Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, ampliando su ámbito de aplicación. 
Por último, señalar que se han seguido dando pasos 
importantes en el terreno de las reformas estructurales de nuestra 
economía. En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado la 
remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad 
de Mercado, que permitirá que la actividad comercial y de servicios 
se desarrolle en igualdad de condiciones en toda España. La nueva 
Ley se basará en un sistema de licencia única, de manera que un 
operador que tenga autorización para funcionar en una comunidad 
autónoma pueda trabajar en otra.  
Por su parte, a través del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 
julio, se han adoptado medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico. El objetivo de este Real 
Decreto es corregir el déficit de tarifa (la diferencia entre lo que 
cuesta producir la electricidad y lo que se paga por ella) y garantizar 
el suministro al menor coste posible para el consumidor. Además, 
establece un marco normativo que garantiza la estabilidad 
financiera, mediante un sistema automático de revisión, que evitará 
la aparición de nuevos desajustes y mediante la limitación a la 
introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que vengan 
acompañados de un aumento equivalente de los ingresos.  
El Consejo de Ministros también ha aprobado la remisión a las 
Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. La futura Ley tiene como objetivos 
clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar 
duplicidades con las competencias de otras Administraciones, 
racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, 
de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio 
presupuestario, garantizar un control financiero y presupuestario 
más riguroso y favorecer la actividad económica local con medidas 
liberalizadoras.  
Además, el Gobierno también ha aprobado la remisión a las 
Cortes del Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que pretende reforzar 
el papel de la Cámaras como instrumentos para la 
internacionalización de las empresas españolas en colaboración con 
la Administración del Estado y las comunidades autónomas. 
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Además, la Ley potenciará la tarea de las Cámaras en la formación 
profesional dual e incrementará su papel en la mediación y arbitraje 
en conflictos mercantiles. 
Por último, se ha aprobado la Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 
de la creación de empleo. En esta ley se adoptan medidas dirigidas a 
fomentar la financiación empresarial a través de mercados 
alternativos y a reducir la morosidad en las operaciones comerciales. 
Además, desarrolla la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-2016, que se enmarca en el objetivo de impulsar 
medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la 
inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el 
emprendimiento. Los ejes sobre los que se vertebra esta Estrategia 
son incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los 
jóvenes, adecuar la educación y la formación que reciben a la 
realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono 
escolar temprano. Finalmente, en la presente Ley se adoptan una 
serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el 
minorista, que permitirán incrementar la competencia efectiva en el 
sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevas empresas y 
repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos. 
…y en el apoyo a 
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL  
El crecimiento de la economía global tendía a moderarse en el 
segundo trimestre del año, produciéndose cierta recomposición 
entre las regiones. Mientras que en las economías emergentes la 
desaceleración era algo más pronunciada de lo esperado, las 
economías avanzadas registraban un mejor tono de lo vivido en 
períodos precedentes, aunque en ningún caso pueda decirse que se 
ha producido el despegue definitivo ni la mejora ha sido de 
suficiente entidad como para compensar el menor ritmo de las 
emergentes. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
Uno de los principales catalizadores de los cambios fue el 
anuncio en mayo de la Reserva Federal estadounidense de su 
intención de frenar primero, y revertir después, su política de 
relajación cuantitativa, aunque sin poner fechas ni cifras concretas. 
Este simple anuncio de una retirada paulatina de liquidez, aunque 
respondiendo a unos mejores fundamentos económicos, tuvo 
efectos inmediatos en los mercados financieros, particularmente en 
algunos países emergentes, en forma de endurecimiento de las 
condiciones crediticias. Inversores institucionales comenzaron a 
recomponer sus carteras, produciéndose fuertes flujos de salidas de 
fondos desde los mercados emergentes, con consecuentes caídas de 
bolsas, depreciación de divisas y encarecimiento de la financiación 
en esas economías. En particular este fenómeno afectó a aquellos 
países con fuerte necesidad de financiación externa, como es el caso 
de Brasil, Turquía, Indonesia o India. 
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No obstante, las perspectivas continúan siendo de una mejora 
gradual en el ritmo de crecimiento global, apoyándose en diferentes 
soportes en las diversas regiones. En las economías desarrolladas, el 
crecimiento continuará apoyándose en sus bancos centrales y en un 
menor esfuerzo de consolidación fiscal en la eurozona. Ello 
favorecerá a su vez a las emergentes, que disponen además de cierto 
margen de maniobra en sus políticas económicas. En el caso de 
China, la desaceleración parece ir ligada al agotamiento de su 
modelo de crecimiento, intensivo en crédito e inversión y orientado 
a las exportaciones de manufacturas, por lo que sería necesario 
reforzar el tránsito hacia un mayor estímulo de la demanda interna. 
De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía 
mundial crecerá ligeramente por encima del 3% en el conjunto del 
año 2013, idéntico ritmo al experimentado en 2012 y por debajo de 
lo pronosticado el pasado mes de abril por el organismo 
internacional. El próximo año 2014 el crecimiento acelerará 
suavemente y se situará en torno al 3,8%, cifra también por debajo 
de las proyecciones de abril. Esta revisión a la baja se fundamenta 
en un debilitamiento generalizado de la demanda interna y en el 
menor crecimiento de varias economías emergentes, así como la 
prolongada recesión en la UEM.  
   2013 2014 









Mundo 3,9 3,1 3,3 3,1 -0,2 4,0 3,8 -0,2
           
Economías avanzadas 1,7 1,2 1,3 1,2 -0,1 2,2 2,1 -0,1
Estados Unidos 1,8 2,2 1,9 1,7 -0,2 2,9 2,7 -0,2
Japón -0,6 1,9 1,5 2,0 0,5 1,5 1,2 -0,3
Reino Unido 1,0 0,3 0,6 0,9 0,3 1,5 1,5 0,0
Zona Euro 1,5 -0,6 -0,4 -0,6 -0,2 1,0 0,9 -0,1
Alemania 3,1 0,9 0,6 0,3 -0,3 1,4 1,3 -0,1
Francia 2,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,8 0,8 0,0
Italia 0,4 -2,4 -1,5 -1,8 -0,3 0,5 0,7 0,2
España 0,4 -1,4 -1,6 -1,6 0,0 0,7 0,0 -0,7
           
Emergentes 6,2 4,9 5,3 5,0 -0,3 5,7 5,4 -0,3
Rusia 4,3 3,4 3,4 2,5 -0,9 3,8 3,3 -0,5
China 9,3 7,8 8,1 7,8 -0,3 8,3 7,7 -0,6
India 6,3 3,2 5,8 5,6 -0,2 6,4 6,3 -0,1
Brasil 2,7 0,9 3,0 2,5 -0,5 4,0 3,2 -0,8
Fuente: Fondo Monetario Internacional, actualización WEO, septiembre 2013 
El balance de riesgos global continúa sesgado a la baja, 
aunque se ha producido un cambio en la composición y 
ponderaciones de sus componentes. La eurozona sigue ocupando 
una posición central, por los lentos avances en su rediseño 
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institucional, pero ha cedido protagonismo a favor de otros factores 
como la estrategia de salida de la Fed, que en caso de ser 
desordenada podría inducir nuevos episodios de volatilidad 
financiera, así como una hipotética corrección abrupta de 
desequilibrios en China o una escalada de precios del petróleo 
derivada del conflicto sirio. 
Estados Unidos exhibía un ritmo de crecimiento modesto, del 
1,6% anual en el segundo trimestre del año, con una leve 
aceleración de tres décimas respecto al dato del primer trimestre 
aunque lejos del registro alcanzado un año antes (2,8%). No 
obstante, la composición del PIB deja entrever rasgos de solidez en 
la demanda interna y de mejoría en la externa. En términos 
intertrimestrales, el PIB aumentó seis décimas por comparación con 
el invierno, lo que supuso un claro repunte respecto al panorama de 
los trimestres precedentes. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
La actividad descansó un trimestre más en una demanda 
interna relativamente robusta, con un crecimiento del consumo 
privado del 1,8% en tasa anual. Este avance del consumo se apoya 
tanto en el mercado laboral como en una mejoría de la confianza de 
los hogares, cuya riqueza financiera además comienza a ampliarse 
de la mano de unos precios de la vivienda al alza, cuyo ajuste los 
analistas dan por concluido. 
El gasto público continuaba ajustándose con una caída del 
1,4% anual en el segundo trimestre, consecuencia de la aplicación 
del sequester cuyos efectos podrían extenderse en el tiempo algo 
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más de lo inicialmente previsto. Por su parte la inversión crecía un 
2,6% anual en el período, ritmo moderado aunque idéntico al del 
trimestre precedente. En suma, la aportación de la demanda interna 
al crecimiento fue de 1,5 puntos porcentuales en la primavera, tres 
décimas mejor que en invierno. 
El sector exterior aportó la décima restante al crecimiento, 
gracias al incremento del 2,1% en las exportaciones combinado con 
un aumento del 1,2% en las importaciones.  
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El empleo seguía creciendo a una tasa modesta pero estable, 
del 1,6% en el segundo trimestre de 2013, lo que permitía a la tasa 
de paro continuar su senda decreciente hasta situarse en el 7,6% de 
la población activa en el promedio del trimestre (7,3% en agosto). 
La inflación de consumo continuaba moderándose, mostrando 
una tasa del 1,4% de media en el segundo trimestre,  si bien en julio 
repuntaba hasta el 2,0% debido al alza de los precios del petróleo.  
Las perspectivas del FMI para Estados Unidos son de un 
crecimiento del PIB del 1,7% en el conjunto de 2013 y del 2,7% 
para el próximo año 2014. Los riesgos a la baja de la economía 
estadounidense parecen haber perdido intensidad en las últimas 
semanas, en particular en lo referente al sequester y al techo de 
deuda, aunque se sigue señalando la ausencia de un plan claro de 
consolidación fiscal a medio y largo plazo. 
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Por otro lado, en materia de política monetaria, tras un primer 
anuncio en mayo de la Reserva Federal se han sucedido 
declaraciones contradictorias de algunos de sus miembros respecto 
al calendario y ritmo de retirada de los estímulos de liquidez 
conocidos como QE3. El organismo ligó la continuidad del 
programa de compra de deuda a la evolución de la inflación y del 
mercado de trabajo, con una tasa de paro objetivo del 6,5% de la 
población activa que podría alcanzarse a mediados del próximo año 
2014 o incluso algo antes. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
No obstante, el ritmo de actividad económica sigue siendo 
modesto y el empleo crece menos de lo esperado, correspondiendo 
parte de la mejora en la tasa de paro a la disminución de la 
población activa. De hecho, la tasa de empleo permanece por debajo 
del 60%, mientras se situaba en el 63% antes de la crisis, por lo que 
no está claro si la Fed optará por retirar liquidez sólo en función de 
la evolución del desempleo o bien la mantendrá algunos meses más, 
siempre que la inflación continúe moderada. En cualquier caso, 
existe el riesgo de que una retirada de liquidez más rápida de lo 
esperado genere un nuevo ciclo de volatilidad en los mercados 
financieros, intensificando flujos de salida de capitales desde 
algunas economías emergentes y dificultando su financiación, lo 
que podría lastrar el crecimiento mundial. 
La economía japonesa volvía a mostrar en el segundo 
trimestre de 2013 un fuerte avance intertrimestral del PIB, de nueve 
décimas, lo que se tradujo en un aumento del 1,3% interanual. Ello 
fue el resultado tanto de una mayor aportación de la demanda 
interna como de una menor detracción de la externa, como se 
detalla a continuación. 
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El consumo de los hogares nipones repuntaba hasta alcanzar 
un incremento del 1,7% anual en el segundo trimestre, y también 
aceleraba el gasto público al crecer un 1,8% anual en el período, 
reflejando respectivamente la mejora de la confianza de los 
consumidores y las medidas de política fiscal emprendidas por el 
gobierno de aquel país. La inversión también mejoraba su 
comportamiento en la primavera, si bien el crecimiento era todavía 
muy modesto, de un 1,5% en tasa anual. En suma, la demanda 
interna aportaba 1,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 
Japón. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En materia de sector exterior, las importaciones 
experimentaron una leve aceleración en el segundo trimestre de 
2013, creciendo un 0,5% anual en el período, pero ello fue más que 
compensado por la contención en el ritmo de caída de las 
exportaciones, que disminuyeron un 0,5% anual en el trimestre, 
mejorando el comportamiento de períodos anteriores favorecido en 
parte por la depreciación del yen. Como resultado, el sector 
exterior, que viene contribuyendo negativamente al PIB desde los 
inicios de 2011, drenaba una sola décima al crecimiento de la 
economía japonesa en el segundo trimestre de 2013. 
El mercado laboral se beneficiaba del mejor ritmo de actividad 
y el empleo crecía un 0,6% en el segundo trimestre, encadenando 
así dos trimestres de aumentos tras año y medio de destrucción de 
puestos de trabajo. Con ello la tasa de paro se reducía hasta un 4,0% 
de media en el trimestre (3,8% en julio), tasas que no se observaban 
desde el año 2007. 
…con una mayor 
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En materia de precios, la tasa de inflación japonesa era del      
-0,3% en el segundo trimestre en promedio (0,7% en julio), por lo 
que parece que las medidas de expansión monetaria emprendidas 
por el Banco Central de Japón comienzan a dar sus frutos, si bien 
todavía queda lejos el objetivo de alcanzar una tasa de inflación 
estable en torno al 2,0%. 
De acuerdo con las previsiones del FMI, la economía japonesa 
cerrará el año 2013 con un crecimiento medio del 2,0%, mejor de lo 
inicialmente previsto, si bien el próximo año 2014 el crecimiento 
sería del 1,2%, más débil de lo anteriormente pronosticado. Este 
pesimismo derivaría del agotamiento de los efectos derivados de las 
medidas de política económica abenomics, unido al retraso de las 
reformas estructurales pendientes y la ausencia de un plan de 
consolidación fiscal a medio y largo plazo que resulte creíble para 
contener el elevado volumen acumulado de deuda pública. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Entre las economías emergentes, hay que destacar la 
desaceleración del PIB de China, que aunque crecía un 7,5% en tasa 
anual en el segundo trimestre del año, decepcionaba a los analistas y 
sugería cierto agotamiento de su modelo de crecimiento. El FMI 
proyecta un crecimiento del 7,8% en el conjunto de 2013 y del 7,7% 
el próximo año 2014, es decir, se espera que prosiga una suave 
desaceleración de la actividad. 
Los elevados precios de la vivienda y los altos niveles de 
endeudamiento son los principales factores de riesgo que podrían 
conducir a un ajuste más brusco de la economía china, cuyas 
repercusiones serían globales. 
…y se producía el 
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En Latinoamérica, México anotaba un escuálido avance del 
0,3% anual en el segundo trimestre, muy condicionado por el freno 
de sus exportaciones a Estados Unidos, cuya mejoría esperada en el 
segundo semestre del año debería reanimar la actividad industrial 
del país. Se espera que las reformas estructurales emprendidas por 
el gobierno mejicano, en particular las relacionadas con sectores 
clave como el energético, impulsen el crecimiento a medio plazo. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En sentido contrario, Brasil parecía superar la anemia sufrida 
en los trimestres previos al crecer un 3,3% interanual en el segundo 
trimestre de 2013. Sin embargo, diversos factores siembran dudas 
en torno al desempeño de la economía carioca en los próximos 
trimestres. Por un lado, la lentitud en las reformas estructurales 
emprendidas, y por otro lado las tensiones financieras desatadas tras 
el anuncio de la Reserva Federal de EE.UU. de comenzar a retirar 
liquidez. Brasil, junto con India, ha sido una de las economías 
emergentes que más ha sufrido una corriente de salida de capitales, 
caídas bursátiles y una fuerte depreciación de su moneda, lo que ha 
conducido a una elevación de los tipos de interés por parte del 
banco central brasileño. Todo ello ha llevado al FMI a una revisión 
sustancial a la baja de sus proyecciones de crecimiento tanto para 
2013 (2,5%) como para 2014 (3,2%). 
La eurozona comenzaba a abandonar la recesión al crecer su 
PIB en el segundo trimestre de 2013 tres décimas respecto al 
trimestre precedente, tras haber encadenado seis trimestres 
consecutivos de caídas de la producción. No obstante, en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior, la tasa 
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La mejoría de la zona euro respondía esencialmente a un tono 
menos contractivo de la demanda interna, que drenaba en el 
segundo trimestre un punto porcentual al crecimiento, nueve 
décimas mejor que el trimestre anterior. Todos sus componentes en 
general presentaban una evolución favorable en el segundo 
trimestre, con una contención en la caída del consumo de los 
hogares que disminuía seis décimas en tasa anual, mientras el gasto 
público anotaba un aumento de tres décimas en tasa anual, el primer 
crecimiento en dos años. La inversión por su parte moderaba su 
ritmo de contracción hasta el -3,5% anual en el segundo trimestre, 
dos puntos mejor que el período previo. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El sector exterior de la eurozona continuaba debilitándose y 
aportaba medio punto al crecimiento en el segundo trimestre de 
2013, cuatro décimas menos que en el invierno y la contribución 
más baja desde la primavera de 2010. Ello era consecuencia 
fundamentalmente de un comportamiento menos contractivo de las 
importaciones, que se redujeron un 0,4% anual en el período. Las 
exportaciones por su parte crecían un frágil 0,7% anual en el 
segundo trimestre, aunque en todo caso aceleraban respecto al 
primer trimestre, cuando habían crecido un escuálido 0,1% anual. 
La combinación de ambos movimientos condujo, como se ha 
citado, a una desaceleración en la contribución al crecimiento por 
parte del sector exterior. 
El desempleo continuaba creciendo, tras una nueva caída del 
empleo del 1,0% anual, que situaba la tasa de paro en el 12,1% en el 
segundo trimestre. La inflación se contenía con una tasa media del 
1,4% en la UEM (1,3% en agosto), en respuesta a los precios 
internacionales de la energía y la debilidad de la demanda interna. 
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De acuerdo con las previsiones del FMI, el PIB de la eurozona 
sufriría una contracción del 0,6% en promedio en 2013 para pasar a 
crecer un modesto 0,9% el próximo año 2014. Estas cifras son algo 
menos optimistas de lo proyectado en abril por el organismo 
internacional, y además están sometidas a riesgos 
fundamentalmente a la baja. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
En primer lugar, la recesión ha sido más prolongada de lo 
anteriormente previsto, y la recuperación ha descansado en el sector 
exterior, que a corto y medio plazo podría resentirse debido a la 
desaceleración de las economías emergentes cuyas importaciones 
de manufacturas y bienes de equipo procedentes de la UEM serían 
ahora menores. 
En segundo lugar, aunque las condiciones financieras en el 
área euro son netamente mejores a las vividas un año antes, no hay 
que descartar potenciales episodios de nuevas tensiones, originados 
por ejemplo por un probable tercer rescate a Grecia. Por otro lado, 
es posible que la UEM también se haya visto afectada por el 
proceso de recomposición de carteras de grandes inversores tras el 
anuncio de la Fed respecto a la futura retirada de los estímulos de 
liquidez. 
Por último, la reforma institucional de la eurozona se está 
desarrollando a un ritmo muy lento, en particular la unión bancaria. 
Se constata que el ritmo de las reformas queda supeditado a los 
requerimientos de las políticas domésticas de los países miembros y 
sus calendarios electorales, de modo que persiste el vínculo 
pernicioso entre solvencia bancaria y deuda soberana. 
Las perspectivas 
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En sentido positivo, es posible que la agenda de reformas se 
vea impulsada tras las elecciones del 22 de septiembre en Alemania. 
Por otra parte, la mayor flexibilidad en los objetivos de 
consolidación fiscal para 2013 y 2014 supone un sesgo algo menos 
contractivo de la política fiscal, en particular en las economías 
periféricas, aunque también en economías centrales como Francia y 
Holanda. Adicionalmente, el Banco Central Europeo ha señalado de 
forma reiterada desde el mes de julio su compromiso para mantener 
los tipos de interés de referencia en los niveles “actuales o 
inferiores durante un período prolongado de tiempo”, 
desmarcándose así del cambio de orientación de política monetaria 
de la Reserva Federal de EE.UU. y quebrando una de las tradiciones 
del BCE, consistente precisamente en no manifestar la orientación a 
medio plazo de su política monetaria. 
Un trimestre más, el panorama entre los países miembros de la 
UEM era muy dispar en cuanto al desempeño de sus economías, si 
bien la tendencia a la mejoría era generalizada en todos ellos en el 
segundo trimestre. Las economías centrales alemana y francesa 
lideraban el crecimiento, con fuertes avances trimestrales de la 
producción de siete y cinco décimas respectivamente, mientras que 
se frenaban las caídas del PIB en España e Italia, países donde el 
retroceso intertrimestral fue de una y tres décimas respectivamente, 
mejorando con ello netamente el comportamiento de períodos 
anteriores. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
Así, el PIB de Alemania crecía un 0,5% en tasa anual en el 
segundo trimestre, gracias en particular a cierto impulso de la 
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avance del 1,1% en tasa anual, y también el gasto público 
recuperaba pulso para crecer un 1,3% anual en el período. La 
inversión por su parte frenaba el deterioro que venía manifestando 
durante los últimos cuatro trimestres, y disminuía un 0,8% anual en 
el segundo trimestre, respondiendo a cierta mejoría en las 
expectativas de los agentes económicos. 
El sector exterior regresaba a terreno positivo aunque con un 
tímido avance del 0,3% anual de las exportaciones y del 0,8% anual 
en las importaciones, acusando el debilitamiento de los mercados 
destino de las manufacturas germanas, en especial en lo referente a 
los países emergentes. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El repunte de la producción apenas tuvo impacto en el 
mercado de trabajo, donde el empleo aumentó un 0,6% en tasa 
anual, mismo ritmo que en el trimestre precedente. Con ello la tasa 
de paro quedó en el 6,8% en media del trimestre (6,8% en agosto), 
cifra en la que parece haberse estabilizado desde los inicios de 
2012. La inflación de consumo también permanecía estable en el 
1,5% anual en el segundo trimestre (1,5% en agosto). 
El FMI pronostica un débil crecimiento del PIB germano del 
0,3% en el conjunto de 2013 para acelerar en 2014 alcanzando un 
1,3% anual, habiendo revisado a la baja sus anteriores previsiones 
debido fundamentalmente al impacto que sobre las exportaciones 
alemanas podría tener la desaceleración de la actividad en las 
economías emergentes. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
La economía francesa retornaba al crecimiento en el segundo 
trimestre, con un aumento del PIB del 0,3% en tasa anual, mejor de 
lo esperado. A ello contribuyó tanto la mejoría de la demanda 
interna como la recuperación de la externa. 
El consumo de los hogares galos crecía un 0,5% anual en el 
segundo trimestre, tras haber acumulado seis trimestres de caídas, 
mientras que el gasto público aumentaba un 1,6% anual, 
beneficiándose de la relajación en los objetivos de consolidación 
fiscal. No obstante, la inversión permanecía en contracción, con una 
caída del 2,8% en el período, ritmo similar al de trimestres 
anteriores. 
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Las exportaciones francesas recobraban el pulso, con un 
incremento del 0,9% anual en el segundo trimestre, tras las caídas 
sufridas en el período precedente. Las importaciones también 
regresaban a terreno positivo, creciendo un 0,6% anual. 
A pesar de este mejor panorama, el empleo no sólo seguía 
disminuyendo en el segundo trimestre, sino que aceleraba 
ligeramente su deterioro al caer un 0,9% en tasa anual, haciendo 
que la tasa de paro de Francia se elevara hasta el 10,5% de la 
población activa, la cifra más alta desde 1997. En materia de 
precios, la tasa de inflación permanecía débil registrando un 0,8% 
en media del trimestre (1,1% en julio), en consonancia con la 
fragilidad de la recuperación de la actividad. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
De acuerdo con las proyecciones del FMI, el PIB de Francia 
cerrará 2013 con una caída promedio de dos décimas, para crecer 
ocho décimas el próximo año 2014. A favor de estas previsiones 
jugaría una política fiscal menos restrictiva, y en contra la probable 
debilidad del sector exterior. 
La economía italiana también participaba de la mejoría 
general en el segundo trimestre de 2013, en forma de una menor 
contracción de su producción, con una caída del PIB del 2,1% 
anual, tres décimas mejor que el trimestre anterior. 
El consumo privado apenas mejoró su comportamiento al caer 
un 3,3% anual en el período, mientras que el consumo público 
…y la mejoría en la 
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mostró un avance anual nulo, tras doce trimestres consecutivos de 
caídas, reflejando la relajación en los objetivos de déficit público. 
La inversión frenaba algo su caída al reducirse un 5,9% anual en la 
primavera. 
En el sector exterior, las exportaciones italianas volvían a 
crecer anotando un débil avance de dos décimas, mientras las 
importaciones continuaban ajustándose cayendo un 4,6% anual, de 
forma que la aportación neta al crecimiento fue positiva. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
El mercado de trabajo, sin embargo, fue ajeno a esta relativa 
mejoría de la producción, ya que el empleo aceleró su ritmo de 
contracción y se redujo un 2,5% anual en el segundo trimestre, 
llevando la tasa de paro hasta el 12,1% de la población activa. 
El FMI espera que el PIB de Italia se contraiga un 1,8% en el 
conjunto de 2013 y que pase a crecer siete décimas el próximo 
2014. 
Fuera de la zona euro, el PIB de Reino Unido mostró un fuerte 
repunte creciendo un 1,5% anual en el segundo trimestre de 2013, el 
mejor dato en dos años, gracias al relativo vigor de la demanda 
interna y un notable impulso en las exportaciones. 
El consumo privado crecía un 1,4% anual en el segundo 
trimestre, algo menos que el precedente, mientras que el público 
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aumentó un 2,7% anual. La inversión moderaba su ajuste al caer un 
4,8% anual en el período. 
Las exportaciones crecían un 3,4% anual en el segundo 
trimestre, tras haber encadenado dos trimestres de caídas, lo que 
combinado con un aumento de una sola décima en las 
importaciones condujo a una aportación positiva del sector exterior 
al crecimiento del PIB de aquél país. 
El FMI espera que el PIB de Reino Unido crezca un 0,9% en 
el conjunto del año 2013 y un 1,5% el próximo 2014, siendo 
prácticamente el único país en que el organismo internacional ha 
revisado al alza su previsión para 2013 y la ha mantenido para 
2014. 
Como ya se ha citado, el balance de riesgos para el devenir a 
corto plazo de la economía mundial continúa sesgado a la baja, 
aunque el panorama aparece más diversificado y sin la presencia de 
un riesgo predominante de alcance global, como sucedía en 
trimestres previos. 
La eurozona continúa siendo sensible a nuevos episodios de 
tensiones financieras, soberanas y bancarias. El mercado financiero 
se encuentra fragmentado, el crédito no fluye adecuadamente en 
algunos países y los progresos en materia de supervisión y 
resolución bancaria común son más lentos de lo esperado, 
permaneciendo activo el vínculo entre deuda soberana y solvencia 
bancaria. 
Los recientes flujos de salida de capitales de algunas 
economías emergentes podrían intensificarse, dando lugar a nuevos 
episodios de volatilidad financiera global, endureciendo el acceso a 
la financiación y lastrando el crecimiento de esas economías en 
primer lugar y del resto del mundo a continuación. 
Por otro lado, persisten las dudas en torno a la consolidación 
fiscal a medio y largo plazo de grandes economías como Estados 
Unidos o Japón, así como el alcance final de los ajustes 
presupuestarios y las consecuencias de una hipotética falta de 
acuerdo en el techo de deuda en el primer país. 
…la demanda 
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Por último, no se puede descartar la posibilidad de un ciclo 
alcista en los precios de las materias primas, en particular el 
petróleo, originado por crisis geopolíticas como la actualmente 
existente en Siria, cuya resolución no termina de vislumbrarse en el 
momento de redactar este informe. De producirse un alza sostenida 
en dichos precios, el ritmo de actividad global se vería frenado, 
pudiendo abortar la incipiente recuperación económica en Europa. 
En opinión del FMI, las economías avanzadas deberían 
implementar un conjunto de políticas que estimulen el crecimiento a 
corto plazo pero acompañadas de planes creíbles de sostenibilidad 
de la deuda pública a medio plazo. Ello permitiría además un ajuste 
fiscal a corto plazo más gradual. En un entorno de baja inflación, la 
política monetaria debería continuar siendo laxa hasta que la 
recuperación esté asentada, y la retirada de los estímulos monetarios 
debería ser comunicada con claridad para evitar nuevos episodios 
de volatilidad en los mercados financieros globales. Los posibles 
efectos secundarios adversos de estas medidas deberían ser 
afrontados mediante regulación y políticas macroprudenciales.  
En la eurozona es necesario culminar la recapitalización de las 
entidades financieras con balances dañados y progresar en la unión 
bancaria. Reducir la fragmentación de los mercados financieros, 
apoyar la demanda interna y reformar los mercados de productos y 
de trabajo son también tareas cruciales para estimular el crecimiento 
y la creación de empleo, de acuerdo con el FMI. 
En las economías emergentes las posiciones cíclicas y las 
vulnerabilidades son variadas, pero en general deben afrontar los 
riesgos derivados de la normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos, y los flujos de capitales y depreciación de divisas 
que la acompañan. Para ello deberían usar la política fiscal cuando 
exista margen para ello, así como la monetaria e instrumentos de 
regulación y políticas macroprudenciales.  
Finalmente, argumenta el FMI, todas las medidas comentadas 
deben ser apoyadas por reformas estructurales en todas las grandes 
economías, para aumentar el crecimiento potencial y corregir 
desequilibrios, lo que implica medidas para lograr un crecimiento 
sostenible del consumo (China) o la inversión (Alemania) en los 
países superavitarios, así como medidas para impulsar la 
competitividad en las economías deficitarias. 
Podría darse un 
ciclo alcista de 
precios de materias 
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL 
USO DE LAS TIC Y DEL COMERCIO ELECTRONICO EN 
LAS EMPRESAS ARAGONESAS 
1.- Introducción 
En los últimos años, uno de los principales cambios que están 
teniendo lugar a nivel mundial es la extensión y el uso intensivo de 
las nuevas tecnologías y de la sociedad del conocimiento. En efecto, 
tal y como señala la Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento, “estamos ante una imparable revolución tecnológica en 
la que el uso intensivo de las nuevas tecnologías (en múltiples 
campos de aplicación) y del conocimiento son la base de desarrollo 
de las actividades de mayor potencial de productividad. En 
particular, la generalización del uso de las TIC en la sociedad está 
transformando los hábitos de consumo y comunicación entre 
personas y los de producción, comercialización y fidelización de 
clientes por parte de las empresas”. 
En este mismo sentido, el informe Iniciativas para la mejora 
de la productividad en Aragón
1  -elaborado por el Ivie, a partir de las 
recomendaciones realizadas en el informe Análisis para la mejora de 
la productividad en Aragón
2, del CESA- indica que “el crecimiento 
sostenible de la economía aragonesa debe asentarse sobre el avance 
la productividad”, siendo un elemento fundamental para ello “la 
intensificación de la inversión en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) en todos los sectores, particularmente en 
el comercio electrónico (en ventas) y en la innovación organizativa”. 
Por otro lado, tanto el último informe sobre comercio 
electrónico del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo), como la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares del 
INE, ponen de manifiesto el impulso que el comercio electrónico está 
experimentando en los últimos años. 
Por tanto, se puede afirmar que la adopción de las TIC para 
las empresas ya no es una opción, sino una condición necesaria si no 
quieren quedarse fuera de un canal de venta tan importante en la 
                                                          
1 MAS, M., QUESADA, J., ZAERA, I. (2013). Valencia, Ivie (Insituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas). 
2 MAS, M. (dir)., FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J., ALBERT, C., PÉREZ, J., ROBLEDO, J. C., 
SALAMANCA, J. (2012).  Zaragoza, Consejo Económico y Social de Aragón. 
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actualidad como es el comercio electrónico, el cual permite a la 
empresa ahorrar costes y mejorar la visibilidad de su marca, 
accediendo a nuevos clientes. En suma, se puede decir que las TIC 
son factores catalizadores de la competitividad y la productividad, 
fortaleciendo el tejido empresarial y la actividad económica. 
Tras esta breve introducción, el objetivo de este informe es 
poner de manifiesto el grado de adopción de las TIC por parte de las 
empresas aragonesas, así como su grado de participación en el 
comercio electrónico. Para ello, previamente, en el siguiente apartado 
se analiza la evolución que el uso del comercio electrónico por parte 
de los ciudadanos, como usuarios finales de este servicio, ha 
experimentado en los últimos años. A continuación, en el apartado 
tres se analiza el nivel de equipamiento TIC de las empresas 
aragonesas y su situación en cuanto al uso del comercio electrónico, 
tanto para vender como para comprar, a partir de los datos de la 
Encuesta de uso de TIC en las empresas del INE y de la Encuesta 
sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las empresas de Aragón del Observatorio 
Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI). En el apartado 
cuatro se hace un breve análisis de las nuevas tendencias en el uso de 
las TIC y el comercio electrónico. Y finalmente, el informe se cierra 
con un apartado resumen y de conclusiones. 
2.- Uso del comercio electrónico por los ciudadanos
El último Estudio sobre Comercio Electrónico B2C3 del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), 
referente al año 2011, indica que a pesar de la situación de 
estancamiento de la actividad económica, en dicho año el comercio 
electrónico B2C en España alcanzó una cifra de volumen total del 
sector de 10.917 millones de euros en términos absolutos, lo que 
representa un notable incremento del 19,8% interanual, crecimiento 
superior al experimentado en años anteriores. 
Este aumento en el nivel de comercio electrónico B2C de 
2011 tiene su origen principalmente en el crecimiento del número de 
internautas que son efectivamente compradores, que ha pasado de 11 
millones en 2010 a 13,2 millones en 2011 (un 20,2% más), ya que el 
incremento del número total de internautas es muy moderado y el 
gasto medio incluso decrece ligeramente.  
                                                          
3 El Comercio Electrónico B2C se define como las transacciones a través de medios electrónicos como Internet y 
llevadas a cabo entre empresa y consumidores finales. 
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Por tanto, el citado Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 
constata que el comercio electrónico es una modalidad de comercio 
joven en plena expansión y crecimiento, incluso en un contexto 
económico adverso. 
En este mismo sentido, la Encuesta sobre Equipamiento y 
Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Hogares del INE también pone de manifiesto esta situación, 
mostrando el aumento experimentado en el número de internautas 
que buscan información sobre bienes y servicios en la red, así como 
de aquellos que realizan compras a través de ésta. En efecto, los 
últimos datos, de 2012, muestran que el porcentaje de internautas que 
buscó información sobre bienes y servicios a través de Internet en los 
tres últimos tres meses se situó en el 85,8% en Aragón, casi diez 
puntos porcentuales más que cinco años antes (en 2007 dicho 
porcentaje se situó en el 76,9%). Además, la proporción de 
aragoneses que han comprado a través de Internet en los últimos tres 
meses ha aumentado de un 22,0% en el año 2007 a un 28,1% en el 
año 2012, dato superior a la media nacional que se sitúa en un 26,2% 
(ver Tabla 1). 
Tabla 1. Uso de las TIC en los Hogares. Aragón. Años 2007 y 2012 
(1) en los últimos 3 meses y (2) en los últimos 12 meses 
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Hogares. INE 
Atendiendo a la tipología de productos que se compran por 
Internet destacan los productos relacionados con el turismo. Según 
datos del año 2012 (ver Tabla 2), del total de aragoneses que 
compraron por Internet en los últimos 12 meses un 52,0% adquirieron 
alojamientos de vacaciones (hotel, apartamento, etc.) y un 43,7% otros 
servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, 
etc.). Destacan también los porcentajes de personas que han comprado 
material deportivo o ropa (un 35,6%) y entradas para espectáculos (un 
32,7%).  
Asimismo, atendiendo al origen de estas compras, según los 
últimos datos disponibles, correspondiente al año 2012, se observa que  
de las personas que han comprado por Internet en los últimos 12 
meses un 87,6% lo han hecho a vendedores nacionales, un 35,1% a 
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vendedores de otros países de la Unión Europea y un 13,0% a 
vendedores del resto del mundo (ver Tabla 2). 
Tabla 2. Personas que  han comprado por Internet en los últimos 12 meses: tipo de 
producto y origen de los vendedores. Aragón. Año 2012 
Nota: los compradores a través de Internet han podido adquirir varios tipos de productos a la vez y han 
podido comprar simultáneamente tanto dentro como fuera de España.  
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Hogares. INE 
En suma, queda patente que cada vez más los consumidores 
buscan información en Internet cuando están pensando en comprar o 
en contratar cualquier tipo de producto o servicio con el fin de hacer 
comparaciones que al final terminarán influenciando en su decisión 
de compra, a la vez que cada vez son más los consumidores que 
adquieren bienes y servicios a través de Internet. 
3.- Adopción y uso de las TIC por las empresas aragonesas 
Dada la conclusión del apartado anterior, resulta interesante 
analizar el grado con el que las empresas se están adaptando a estos 
cambios de hábito de los consumidores, a lo que se dedica este 
apartado. 
3.1.- Adopción de las TIC por las empresas aragonesas
La adopción de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones por parte de las empresas, tanto en Aragón 
como en España en su conjunto, ha llegado, en la actualidad, a 
prácticamente su límite superior, tal y como muestran los principales 
indicadores. En efecto, los datos relativos a los porcentajes de 
empresas que disponen de ordenador, de algún tipo de conexión a 
Internet o de correo electrónico alcanzan porcentajes muy cercanos 
al 100% (ver Tabla 3). 
Aragón
Total de personas que han comprado por Internet en los últimos 12 meses 341.786
Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento, etc.) 52,0%
Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 43,7%
Material deportivo, ropa 35,6%
Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...) 32,7%
Vendedores nacionales 87,6%
Vendedores de otros países de la UE 35,1%
Vendedores del resto del mundo 13,0%
El país de origen de los vendedores es desconocido 4,7%
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Tal y como muestra la Encuesta de uso de las TIC y 
comercio electrónico en las empresas 2012-2013 del INE (con datos 
referentes a enero de 2013), el 98,5% de las empresas aragonesa y el 
98,9% de las españolas disponen de ordenador. Además, las 
empresas que cuentan con algún tipo de conexión a Internet 
alcanzaban el 97,6% en Aragón y el 98,0% en la media nacional y 
prácticamente la totalidad de estas empresas contaban con conexión 
a Internet de Banda Ancha. Por otro lado, el 97,6% de las empresas 
de la Comunidad aragonesa y el 97,8% de las españolas disponían 
de correo electrónico. 
Tabla 3. Adopción de TIC por las empresas. España y Aragón (a enero de 2013) 
Fuente: Encuesta de uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas 2012-2013.INE 
No obstante, debe apuntarse que el nivel de equipamiento 
TIC de las empresas aragonesas ya había alcanzado un nivel muy 
elevado en ejercicios anteriores. Así, por ejemplo, con datos de la 
encuesta de 2006-2007 (referentes a enero de 2007) se puede indicar 
que el 98,0% de las empresas aragonesas ya disponían de 
ordenadores (0,5 puntos porcentuales menos que en la actualidad), el 
94,0% de conexión a Internet (97,6% actualmente) y el 93,2% de 
correo electrónico (4,4 punto menos que en la actualidad). 
Sin embargo, atendiendo al tamaño de las empresas, se 
observa que en las más pequeñas aún existe un recorrido pendiente 
en cuanto al establecimiento de infraestructuras básicas de TIC 
como ordenador, Internet o correo electrónico. En efecto, en enero 
de 2013 el porcentaje de empresas con menos de 10 trabajadores que 
disponían de ordenador era del 72,7% en Aragón (71,6% en 
España). Asimismo, las pequeñas empresas aragonesas que cuentan 
con algún tipo de conexión a Internet alcanzan el 67,5% (el 65,7% 
en la media nacional). Por último, el 63,7% de las empresas de 
menos de 10 empelados de la Comunidad aragonesa y el 63,2% de 
las españolas disponían de correo electrónico. 
En un análisis por sectores económicos, se puede indicar que 
tanto en industria como en construcción y servicios, la adopción de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ha 
alcanzado prácticamente a la totalidad de las empresas aragonesas y 
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% de empresas con: España Aragón España Aragón
Ordenadores 98,9 98,5 71,6 72,7
Conexión a Internet 98,0 97,6 65,7 67,5
Correo electrónico (e-mail) 97,8 97,6 63,2 63,7
Total empresas Eª menos 10 trabajadores
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sería el que muestra una menor adopción, si bien, los porcentajes de 
empresas que muestran esta adopción siguen siendo muy altos (por 
encima del 96% en todos los casos). 
Tabla 4. Adopción de TIC por sectores. España y Aragón (a enero de 2013) 
Fuente: Encuesta de uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas 2012-2013.INE 
3.2.- Empresas aragonesas que venden a través de Internet 
Como se acaba de ver, el nivel de adopción de las TIC por 
parte de las empresas, tanto en España como en Aragón, se 
encuentra, en la actualidad, en unos niveles que alcanzan casi a la 
totalidad de las empresas. Sin embargo, en la actualidad, esto ya no 
es suficiente, hoy día es absolutamente imprescindible que cualquier 
tipo de negocio o empresa disponga de un sitio web en el que 
desarrollar su estrategia de información, promoción y 
comercialización de sus productos. 
Como hemos visto en el epígrafe dos de este informe, el uso 
de las TIC se ha generalizado entre la población en general, 
transformando sus hábitos de consumo, a lo que las empresas no 
pueden ser ajenas. Así pues, la web se ha convertido en un nuevo 
canal de venta, el cual permite a la empresa ahorrar costes y mejorar 
la visibilidad de su marca, accediendo a nuevos clientes. Por tanto, 
es muy importante que dentro de los servicios disponibles en ésta se 
encuentre la posibilidad de realizar compras o reservas online. 
En este sentido, tanto para las empresas aragonesas como las 
españolas, todavía existe un amplio margen de recorrido, si bien, en 
los últimos años se observa una mejora. En efecto, según la última 
Encuesta de uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas 
del INE, el porcentaje de empresas aragonesas con conexión a 
Internet que disponen de página web es de un 73,5% (año 2013), 
frente al 59,6% del año 2007. Este dato es mejor al de España, 
donde el porcentaje actual se sitúa en el 71,6%. 
Los servicios disponibles más habituales en la página web de 
las empresas aragonesas son la presentación de la empresa, con un 
93,3% de los casos y la personalización de la página por parte de los 
% de empresas con: España Aragón España Aragón España Aragón
Ordenadores 98,8 99,2 99,1 100,0 98,9 97,6
Conexión a Internet 97,5 99,2 98,0 96,5 98,2 96,9
Correo electrónico (e-mail) 97,4 99,2 97,6 96,5 98,0 96,9
Industria Construcción Servicios
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parte de las 
empresas debe ir 
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usuarios habituales (66,8%). Sin embargo, la posibilidad de realizar 
pedidos o reservas online sólo está disponible en el 9,4% de las 
páginas web de las empresas aragonesas, porcentaje ligeramente 
superior al promedio nacional (9,1%). Por su parte, la capacidad de 
realizar pagos online únicamente se encuentra operativa en el 5,9% 
de las páginas web de empresas aragonesas, frente al 7,3% de media 
en España (ver Tabla 5). 
Tabla 5. Empresas con página web y servicios disponibles en la web. España y 
Aragón. 2012-2013 
Fuente: Encuesta de uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas 2012-2013.INE 
Cabe señalar que en el caso de las empresas de menor 
tamaño esta situación empeora. En efecto, el porcentaje de empresas 
con menos de 10 empleados que disponían de conexión a Internet y 
página web es de tan sólo del 30,9% en Aragón y del 29,3% en 
España. En este sentido, hay que tener en cuenta que la baja 
implantación de la página web en las pequeñas empresas puede 
ocasionar una baja penetración del comercio electrónico. 
No obstante, a pesar de que los datos de la Encuesta de uso 
de las TIC y comercio electrónico en las empresas del INE muestran 
que tan solo el 9,4% de las empresas aragonesas disponen en su 
pagina web de la posibilidad de realizar pedidos y reservas online, 
según los datos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la 
Información (OASI), recogidos en la Encuesta sobre uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón, las empresas aragonesas que venden a través 
de Internet representan un 14,0% (año 2012), habiendo mostrado en 
los últimos años una sustancial mejora, como puede observarse en el 
Gráfico 1. 
…mientras que la 
posibilidad de 
realizar pedidos o 
reservas online sólo 
está disponible en 
el 9,4% de éstas 
España Aragón
% de empresas con conexión a Internet y sitio/página web 71,6 73,5
Servicios disponibles en la página web: 
Presentación de la empresa 93,6 93,3
Declaración política intimidad o certificación relacionada con seguridad sitio web 56,4 55,7
Acceso a catálogos de productos o a listas de precios 6,8 8,9
Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes 15,2 12,8
Realización de pedidos o reservas online 9,1 9,4
Pagos online 7,3 5,9
Seguimiento online de pedidos 21,9 20,1
Personalización de la página web para usuarios habituales 63,2 66,8
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online 11,0 8,7
Entre las pequeñas 
empresas, la página 
web tiene una 
menor 
implantación 
El porcentaje de 
empresas 
aragonesas que 
venden a través de 
Internet se ha 
incrementado en 
los últimos años,…
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Gráfico 1. Empresas que venden a través de Internet. Aragón. 2007-2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Nota: % sobre el total de empresas encuestadas 
Atendiendo al número de empleados, según los datos del 
OASI se observa que el porcentaje entre aquellas de menos de 10 
empleados es menor al de aquellas de más de 10, aunque la 
diferencia no es muy grande (ver Gráfico 2). 
Gráficos 2 y 3. Empresas que venden productos o servicios en Internet: tamaño de la 
empresa y sector. Aragón. 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Nota: % sobre el total de empresas encuestadas 
Por sectores económicos, se observa que los servicios cuentan 
con el mayor porcentaje de empresas que son activas en la venta a 
través de Internet en 2012, con un 15,5% sobre el total de empresas 
del sector. Este porcentaje se situó en un 12,5% en el caso de las 
















































…y las  del sector 
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sector primario. Por su parte, en el sector de la construcción, como 
parece lógico, únicamente el 4,2% de las empresas comercializaron 
productos o servicios a través de Internet. Cabe destacar, por la 
importancia que ha cobrado Internet como canal de venta en el 
sector del turismo, que el 36,4% de las empresas turísticas 
aragonesas realizaron ventas a través de Internet (ver Gráfico 3). 
En aquellas empresas que comercializaron en 2012 productos 
o servicios a través de Internet, el porcentaje de ventas online sobre 
el total de ventas fue inferior a un 5% en la mayoría de los casos, 
concretamente en el 49,4%, y únicamente un 8,1% de las empresas 
vendieron más del 50% de su facturación a través de Internet. 
Gráfico 4. Porcentaje de ventas online sobe el total de ventas de las empresas. 
Aragón. 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Según el tipo de clientes al que se dirigían las ventas online, 
se puede indicar que el 32,9% de las empresas comercializan sus 
productos o servicios a particulares, un 24,2% a otras empresas y un 
42,7% tanto a particulares como a empresas (ver Gráfico 5). 
En cuanto al tipo de mercado al que se dirigieron en 2012 las 
ventas online de las empresas aragonesas, la mayoría de ellas se 
concentraron en el mercado nacional, con un 60,3%, mientras que en 
el ámbito local se realizaron el 18,5% de las ventas y en el mercado 
global un 21,2% de las mismas (ver Gráfico 6). 
…sobre todo las 
relacionadas con el 
sector turístico 
No obstante, el 
porcentaje de 
ventas online sobre 
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Las ventas online  
aragonesas se 
dirigen tanto a 
particulares como a 
empresas,…
…pero se 
concentran en el 
mercado nacional 
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Gráficos 5 y 6. Tipo de clientes y mercado al que se dirigen las ventas.  
Aragón. 2012 
+ 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Cabe destacar que el 51,2% de las empresas aragonesas que 
venden a través de Internet  ofrecían la posibilidad de pagar online 
los productos o servicios adquiridos. En concreto, el 42,5% de 
dichas empresas admitía como medio de pago la tarjeta de crédito o 
débito, el 19,0% permitía el uso de tarjetas prepago o cuentas paypal 
y el 26,7% admitía la utilización de otros medios de pago como 
banca presencial, contra-reembolso, etc. 
Tabla 6. Medios de pago que admiten las empresas que venden por Internet. Aragón. 
2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Las principales ventajas que las empresas aragonesas que 
venden a través de Internet encontraban a la comercialización online 
de sus productos son, por este orden, la posibilidad de captar nuevos 
clientes, ampliar su canal de ventas, la mayor comodidad, los 
menores plazos de entrega o la fidelización de los clientes. 
Por último, en un análisis comparativo cabe señalar que según 
el OASI el 14,0% de las empresas aragonesas realizaron ventas a 
través de Internet en 2012, mientras que según Eurostat, el porcentaje 
de empresas que efectuaron al menos el 1% de sus ventas por 
comercio electrónico ha sido del 13,0% en España y del 14,0% en la 
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que en los datos de Eurostat no sólo se incluyen las ventas vía 
Internet, sino también las realizadas a través de otras redes  
telemáticas distintas de Internet (como los sistemas de Intercambio 
Electrónico de Datos –EDI-). 
3.3.- Empresas aragonesas que compran a través de Internet 
El equipamiento TIC de las empresas no sólo puede ser 
aprovechado para utilizar Internet como un canal de venta, si no que 
también permite la realización de compras online, las cuales suelen 
tener asociadas una serie de ventajas como evitar desplazamientos, 
una mayor comodidad, menores precios o mejores descuentos, con 
los consiguientes ahorros económicos y de tiempo. 
Según los datos ofrecidos por el OASI, las empresas 
aragonesas que compran a través de Internet han pasado de 
representar el 22,4% en 2007 a un 40,4% en el año 2012 (ver 
Gráfico 7). 
Gráfico 7. Empresas que compran a través de Internet. Aragón. 2007-2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Nota: % sobre el total de empresas encuestadas 
Atendiendo al tamaño de la empresa se observa cierta 
diferencia entre aquellas con menos de 10 trabajadores y el resto, ya 
que en el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores, un 
38,2% realizan compras online, porcentaje que en las empresas con 
más de 10 empelados se sitúa en el 48,3% (ver Gráfico 8). 
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En un análisis por sectores económicos, se puede indicar que 
la industria cuenta con el porcentaje de empresas que compran a 
través de Internet más alto, con un 46,5% sobre el total de empresas 
del sector. Con un porcentaje también elevado se sitúa el sector 
servicios (un 42,6%), mientras que la proporción de empresas que 
compran a través de Internet es del 33,8% en la construcción y del 
26,3% en el sector primario. Por último, el 37,5% de las empresas 
turísticas aragonesas realizan compras a través de Internet (ver 
Gráfico  9). 
Gráficos 8 y 9. Empresas que compran productos o servicios en Internet o en canales 
de distribución online: tamaño de la empresa y sector. Aragón. 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Entre las empresas que adquieren productos o servicios a 
través de Internet, el porcentaje de compras online sobre el total de 
compras es inferior a un 5% en el 65,0% de los casos, mientras que 
las empresas que realizan más del 50% de sus compras a través de 
Internet es únicamente del 11,1% (ver Gráfico 10). 
Gráfico 10. Porcentaje de las compras online sobre el total de compras de las 
empresas. Aragón. 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Las empresas 
industriales y de 
servicios son las 
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En cuanto a los productos o servicios que se compran a 
través de Internet, el 50,2% de las empresas realizan gastos 
auxiliares, mientras que el 28,9% adquieren materias primas. Por su 
parte, el 20,9% de las empresas compran tanto materias primas 
como realizan gastos auxiliares (ver Gráfico 11). 
Gráfico 11. Productos o servicios que compran las empresas.  
Aragón 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Respecto a los medios de pago utilizados en las compras 
online, el 48,3% de las empresas que compraron en Internet 
utilizaron la tarjeta de crédito o débito, el 12,4% usaron tarjetas 
prepago o cuentas paypal, el 21,2% realizaron transferencias y, por 
último, el 53,4% utilizaron otros medios como banca presencial, 
contra-reembolso, etc. (ver Tabla 7). 
Tabla 7. Medios de pago utilizados en las compras online por parte de las empresas. 
Aragón. 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Finalmente, las ventajas que las empresas aragonesas asocian 
a la realización de compras a través de Internet son, por este orden, 
evitar desplazamientos, ahorro de tiempo, menores precios, 
comodidad o mejores descuentos. 
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servicios que más 
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4.- Nuevas tendencias 
Las TIC han cambiado por completo la forma en la que las 
empresas se comunican con sus consumidores y clientes. Así, el 
cambio más relevante de los últimos años ha sido la aparición de las 
redes sociales, que ha transformado el papel de los consumidores, 
convirtiéndolos en parte del proceso de comunicación como 
generadores de contenido.  
A este respecto, según la Encuesta sobre uso de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón 2012 del OASI, el porcentaje de empresas 
aragonesas que han utilizado las redes sociales con fines 
empresariales es relativamente bajo, un 22,6%, siendo las empresas 
de más de 10  trabajadores y las empresas turísticas las que un 
mayor uso han hecho de las redes sociales (un 24,2% y un 47,7% 
respectivamente) (ver Tabla 8). 
No obstante, cabe destacar que el número de empresas 
aragonesas que han utilizado las redes sociales con fines 
empresariales en 2012 casi se ha duplicado respecto a las que lo 
hicieron en 2011, siendo este crecimiento especialmente notable 
dentro de las empresas con menos de 10 trabajadores y del sector 
turístico. 
Tabla 8. Empresas que utilizan las redes sociales con fines empresariales. Aragón. 
 2011 y 2012 
Fuente: Encuesta sobre uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las 
empresas de Aragón. OASI 
Los principales usos de las redes sociales por parte de las 
empresas aragonesas en el año 2012 han sido la comunicación con 
los empleados o clientes en un 65,0% de los casos y la realización de 
campañas de marketing en un 74,2%. 
La irrupción de las 
redes sociales ha 
cambiado la forma 
en que las empresas 
se comunican con 
sus clientes 
El porcentaje de 
empresas 
aragonesas que 
utilizan las redes 






Total Aragón 11,7 22,6
Por tamaño
     < 10 empleados 10,6 22,2
     > 10 empleados 16,2 24,2
Por sector
     Primario 1,8 10,5
     Industria 9,1 19,0
     Construcción 8,9 12,9
     Turismo 28,7 47,7
     Servicios 12,2 25,0
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Otro modelo tecnológico que puede ser utilizado por las 
empresas para incrementar su productividad es el “cloud 
computing”, que permite ofrecer servicios informáticos a través de 
Internet, de forma que lo usuarios puedan acceder a un catálogo de 
servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de 
su negocio, de forma flexible y adaptativa. Sin embargo, según los 
datos correspondientes al año 2012, el porcentaje de empresas 
aragonesas que usaron servicios informáticos a través de Internet 
todavía es relativamente bajo, un 17,5%, e inferior al promedio 
nacional, un 19,8%. 
Por último, cabe destacar el impacto que puede tener en el 
comercio y en la productividad de las empresas, sobre todo las más 
pequeñas, la incorporación de tecnología 4G en los smartphones, 
que aumenta el ancho de banda de los dispositivos móviles, lo que 
permite un tráfico más intenso de datos. Esta mayor velocidad de 
transmisión y descarga de datos favorecerá al pequeño comercio, al 
permitir una mayor interacción entre los consumidores y los 
comercios de la zona donde se encuentren, y a las pymes al permitir 
mantener el contacto y la colaboración con otros compañeros o 
clientes a través de videoconferencias desde dispositivos móviles 
con la mayor calidad y prácticamente en tiempo real.  
5.- Resumen y conclusiones 
En suma, en este informe se ha visto, en primer lugar, cómo 
está cambiando la manera en la que los ciudadanos realizan sus 
compras, dado que cada vez utilizan más Internet tanto para buscar 
información sobre determinados bienes y servicios, como para 
realizar sus compras. En efecto, cada vez son más los consumidores 
que buscan información y que se deciden a realizar sus compras a 
través de Internet, destacando, en este sentido, sobre todo, los 
servicios relacionados con el turismo y los viajes.
En segundo lugar, ha quedado patente que el nivel de 
adopción de las TIC por parte de las empresas aragonesas en cuanto 
a equipamientos básicos se encuentra, en la actualidad, en 
prácticamente su límite superior. No obstante, en el caso de las 
empresas de menor tamaño (aquellas con menos de 10 trabajadores) 
aún se observa un recorrido pendiente en cuanto a la adopción de 
infraestructuras básicas TIC como ordenador, Internet o correo 
electrónico, si bien, cabe señalar que en el caso de Aragón la 
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En cuanto a la disponibilidad de página web por parte de las 
empresas y a la posibilidad de que ésta permita a los consumidores 
realizar compras, todavía existe margen de mejora, especialmente en 
lo que a las pequeñas empresas concierne. No obstante, las empresas 
aragonesas se encuentran en mejor posición que las españolas. 
Actualmente, el 14% de las empresas aragonesas venden por 
Internet, porcentaje que, si se atiende únicamente a las empresas del 
sector servicios y del turismo aumenta notablemente, lo cual se 
muestra consistente con lo observado desde el punto de vista de la 
demanda (comportamiento de los consumidores). No obstante, el 
porcentaje que las ventas online suponen sobre el total de las ventas 
de las empresas todavía es muy bajo en la mayoría de éstas y el 
destino principal de estas ventas es el mercado nacional, por lo que 
aquí existe todavía una capacidad de mejora. 
A su vez, las empresas aragonesas también se están 
beneficiando de las ventajas que supone comprar a través de la red, 
dado que un 40% de las mismas lo hace. En este sentido, destaca la 
industria, siendo el sector con un mayor porcentaje de empresas que 
realizan compras online, seguida de los servicios. Sin embargo, el 
porcentaje que suponen estas compras sobre el total de compras de 
la empresa en la mayoría de ellas es muy bajo. 
Finalmente, en cuanto al nivel de utilización de las redes 
sociales o de nuevos modelos tecnológicos como el “cloud 
computing”, debe decirse que el uso por parte de las empresas 
aragonesas todavía no es muy elevado. No obstante, el uso de las 
redes sociales con fines empresariales se ha duplicado en el último 
año. 
En definitiva, parece que en los últimos años las empresas 
aragonesas han alcanzado un alto nivel de equipamiento TIC, pero 
que queda pendiente un mayor nivel de penetración de las mismas 
en el comercio electrónico; se espera que continúen incorporándose 
nuevas empresas a la venta online, a la vez que aquellas que ya 
realizan comercio electrónico lo intensifiquen. En este sentido, es de 
esperar que las empresas de menor tamaño sean las realicen un 
mayor esfuerzo, dada la situación menos avanzada en la que se 
encuentran actualmente. 
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS 
ECONÓMICOS 
La empresa Bityvip, relacionada con las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, tiene previsto ampliar su 
plantilla, de los 20 trabajadores actuales, a los 50 trabajadores de 
alta cualificación en los próximos siete meses. 
Everis Aragón inaugura su nueva sede en Zaragoza y consolida su 
apuesta por la Comunidad como lugar de innovación y como 
ubicación ideal para realizar proyectos tecnológicos de alto valor. 
De esta forma, Everis cuenta en Zaragoza con dos centros de 
excelencia, uno dedicado a servicios de consultoría y desarrollo de 
televisión interactiva y multicanalidad y el otro dedicado a 
soluciones integrales de portales, en los que trabajan 50 
profesionales. 
El Consejo de Ministros de 7 junio aprobó la remisión a las Cortes 
del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, 
que supondrá que las cajas de ahorros vuelvan a sus orígenes, y se 
ocupen de atender fundamentalmente a las Pymes y a los pequeños 
depositantes. Además, las cajas tendrán que estar circunscritas a una 
comunidad autónoma, si desbordan ese ámbito tendrán que 
convertirse en fundación bancaria, al igual que cuando el balance 
exceda de los 10.000 millones de euros. Asimismo, el Consejo de 
Ministros aprobó el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista 2013. 
Externpro, la empresa que gestiona el mantenimiento de los motores 
Honda que se utilizan en la categoría de Moto2 del mundial de 
MotoGP, inauguró sus instalaciones en TechnoPark, el parque 
tecnológico de MotorLand de Alcañiz. La firma ha creado ocho 
empleos con este proyecto, en el que ha invertido 3 millones de 
euros.  
La empresa Perlite y Vermiculite Center, S.L. instalará en Castelnou 
una fábrica de perlita y vermiculita, lo que supondrá la inversión de 
más de un millón de euros y la creación de 8 puestos de trabajo en 
este municipio.  
La empresa Ternera Natural de Teruel ha contratado a 6 trabajadores 
en el arranque de la actividad económica en su matadero de 
Calamocha, para la sala de despiece de vacuno. El Fondo de 
Inversiones de Teruel aprobó el pasado año 400.000 euros para las 
Junio 
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reformas del matadero de Calamocha. 
La empresa Pastelería Fina Artesana, Pastesana 2000, de producción 
y comercialización de productos en congelado, ampliará sus líneas de 
producción y comercialización para abrirse a nuevos mercados, para 
lo que ha contado con el respaldo financiero de la empresa pública 
Sodiar, lo que permitirá a corto plazo aumentar la plantilla hasta las 
30 personas, desde las 25 actuales. 
El Consejo de Ministros de 21 junio ha analizado el informe de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 
en el que se ha realizado una auditoría completa del sector público 
español. Los objetivos principales de esta propuesta de reforma de las 
Administraciones Públicas son reforzar la disciplina presupuestaria y 
la transparencia públicas; racionalizar el sector público; mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la Administración y cambiar la cultura 
administrativa por una cultura enfocada al administrado. Además, la 
aplicación de esta reforma supondrá un ahorro previsto de 37.700 
millones de euros, entre 2012 y 2015, gracias a la racionalización de 
las estructuras públicas, la reforma de la administración local y las 
medidas sobre el empleo público. 
El Gobierno de Aragón, en Consejo de Gobierno de 25 de junio, ha 
aprobado facilitar la inversión de más de 30 millones de euros de la 
empresa aragonesa Syral Iberia. Concretamente, el Gobierno de 
Aragón apoya la ejecución de tres proyectos, con una ayuda de más 
de 3 millones de euros, dentro del Programa de Desarrollo Rural de 
Aragón 2007-2013.  
El fabricante de comida para mascotas Bynsa (Biología y Nutrición), 
interproveedor de la cadena Mercadona, ampliará su fábrica de El 
Burgo de Ebro (Zaragoza) hasta una capacidad de producción de 
150.000 toneladas al año de piensos compuestos. En concreto, Bynsa 
construirá una nave de 3.741 metros cuadrados para fabricar una 
nueva gama de productos con una producción de 6.000 toneladas al 
año y dos nuevas líneas de envasado.  
El Consejo de Ministros de 28 junio ha aprobado los objetivos de 
estabilidad 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Estado 
para 2014. El Ejecutivo también ha autorizado la remisión a las 
Cortes para su tramitación del Proyecto de Ley de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización y el Proyecto de Ley 
Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. Por otro lado, el Gobierno también ha 
aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la 
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morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades 
Locales con problemas financieros. Además, ha autorizado la 
remisión a las Cortes de un Proyecto de Ley por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y 
otras medidas tributarias y financieras. Por último, el Gobierno 
también ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la I+D+i. Entre 
ellas figuran cambios en la tributación de impuestos especiales sobre 
el tabaco y el alcohol. 
La multinacional Future Pipe Industries, de capital proveniente de 
los Emiratos Árabes Unidos, ha comprado la fábrica de Protesa 
(Protecciones Plásticas) de Ejea de los Caballeros, que emplea a 
unos 100 trabajadores y se dedica a la fabricación de tuberías y 
accesorios de resinas reforzadas con fibra de vidrio.  
Croacia se ha convertido en el 28º país que ingresa en la UE. Con 
una población cercana a los cuatro millones y medio de habitantes, 
de momento Croacia mantiene su moneda, la kuna, pero adoptará el 
euro una vez que cumpla los criterios de estabilidad de los precios, 
finanzas públicas y estabilidad del tipo de cambio.
El Consejo de Ministros de 5 julio ha aprobado la remisión a las 
Cortes del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, 
que permitirá que la actividad comercial y de servicios se desarrolle 
en igualdad de condiciones en toda España. El Consejo de Ministros 
también ha aprobado la creación de una comisión de expertos para la 
reforma del sistema tributario español. La futura reforma será 
integral ya que revisará todo el sistema y tendrá como finalidad 
lograr un sistema tributario más sencillo que el actual, que garantice 
la suficiencia de ingresos con respeto a los principios 
constitucionales de capacidad económica, generalidad, igualdad y 
progresividad que ha de regir en el sistema impositivo y además 
pretende ratificar el compromiso de consolidación fiscal que el 
Gobierno ha asumido.  
El Gobierno de Aragón, en Consejo de Gobierno de 9 de julio, ha 
aprobado el acuerdo por el que se declara de interés autonómico el 
proyecto que comprende el plan de inversiones 2013-2015 de 
Torraspapel –Grupo Lecta- en su factoría de Montañana (Zaragoza). 
Este proyecto complementa el “Plan de actuación de la factoría de 
Zaragoza 2011-2019” que, declarado de interés autonómico por el 
Gobierno de Aragón en 2011, se centra en inversiones de carácter 
ambiental y especialmente en la eliminación de olores. Las 
inversiones que ahora plantea hacer Torraspapel ascienden a 34 
millones de euros.  
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GM Europa ha hecho oficial que el Opel Mokka, vehículo que el 
grupo General Motors produce en Corea del Sur, se fabricará en la 
planta de Figueruelas (Zaragoza), debido a la elevada demanda del 
vehículo en el mercado europeo. El “todocamino” o pequeño SUV 
empezará a ensamblarse en la factoría aragonesa en la segunda 
mitad de 2014, tras recibir una inversión inicial de 80 millones de 
dólares (unos 64 millones de euros). En un principio, en Figueruelas 
se ensamblarán las colecciones de piezas del Mokka que llegarán de 
la planta de Bupyeong (Corea), para posteriormente ir incorporando 
piezas de proveedores desde Europa hasta que llegue la segunda 
generación, también prevista para Figueruelas.  
El Consejo de Ministros de 12 julio ha aprobado un conjunto de 
medidas para poner fin a los desequilibrios que persisten en el 
sistema eléctrico, estableciendo un marco normativo que garantice 
su estabilidad financiera y mejore el suministro al consumidor. El 
objetivo de la reforma es corregir el déficit de tarifa (la diferencia 
entre lo que cuesta producir la electricidad y lo que se paga por ella) 
y garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. 
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que 
se concede a la Diputación General de Aragón una subvención, por 
importe de 30 millones de euros, para la financiación de inversiones 
en la provincia de Teruel. 
La empresa Chocolates Valor ha adquirido a Modelez Internacional 
la fábrica de Huesitos en Ateca (Zaragoza). La operación se hará 
efectiva a finales del verano y evita el cierre previsto de la planta de 
Ateca, que hubiera supuesto el despido de más de 100 trabajadores, 
que ahora se verán reducidos. 
La transitaria aragonesa JCV Shipping & Solutions ha adquirido una 
parcela de 20.000 metros cuadrados en la zona logística de 
actividades ferroviarias de PLAZA en Zaragoza. Esta parcela se une 
a la que ya disponía en la Plataforma Logística, confirmando su 
apuesta por PLAZA como centro estratégico de sus actividades.  
La cooperativa aragonesa Cosanse invertirá 300.000 euros en 
diversas mejoras de sus instalaciones, ubicadas en La Almunia de 
Doña Godina (Zaragoza).  
La empresa Caladero, interproveedora de Mercado (su actual 
propietaria), invertirá en 2013 tres millones de euros en su planta de 
Plaza, destinados al lanzamiento de nuevos productos. Esta nueva 
inversión se suma a la ya realizada en 2012, por valor de 3,8 
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millones de euros, en I+D+i, cuyos resultados también se plasmaron 
en el lanzamiento de nuevos productos. 
Ibercaja Banco ha adquirido el 100% de Banco Grupo Caja3. Para 
ello ha realizado una ampliación de capital de 325,5 millones de 
euros, que ha sido suscrita por las cajas accionistas de Caja3, 
quienes han aportado como contraprestación la totalidad del capital 
social del Banco Grupo Caja3. De esta forma, se inicia la segunda 
fase de la integración de estas dos entidades, en la que convivirán 
transitoriamente y que culminará en 2014 con la fusión por 
absorción de Banco Grupo Caja3 por Ibercaja Banco. Ibercaja 
Banco queda participado en un 87,8% por Ibercaja y en un 12,2% 
por las tres cajas accionistas de Caja 3: Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo 
Católico de Burgos y Caja General de Ahorros de Badajoz. Ibercaja 
mantendrá el domicilio social y los servicios centrales en Zaragoza, 
tendrá direcciones territoriales en Burgos y Badajoz. 
El grupo ÍO Corporación ha puesto en marcha un nuevo proyecto en 
Zaragoza denominado Data Noise, dirigido a prestar servicios de 
consultoría, tecnología y subcontratación en el ámbito de “Big 
Data”. El proyecto ha contado con el apoyo de la empresa pública 
Sodiar y tiene previsto crear, a medio plazo, 18 nuevos puestos de 
trabajo de alta cualificación.  
El Consejo de Ministros de 26 de julio ha aprobado la remisión a las 
Cortes del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. El proyecto de Ley ordena las actividades 
del sector público y racionaliza la oferta de servicios. El Gobierno 
también ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación. Esta norma pretende reforzar el papel de la Cámaras 
como instrumentos para la internacionalización de las empresas 
españolas en colaboración con la Administración del Estado y las 
comunidades autónomas. Por último, el Consejo de Ministros ha 
aprobado la puesta en marcha de la tercera convocatoria del 
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3), que estará 
dotado con un presupuesto de 70 millones de euros. 
El Gobierno de Aragón, en Consejo de Gobierno de 2 de agosto, ha 
aprobado destinar 350 millones de euros a apoyar al tejido 
empresarial aragonés e impulsar de esta forma la creación de empleo 
y la recuperación económica. De esta cifra, 150 millones proceden 
de la ampliación del déficit para 2013 al 1,30% autorizado en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera y se destinarán íntegramente 
a financiar el Plan Impulso. Los otros 200 millones de euros que se 
inyectarán a la economía aragonesa proceden de un préstamo de 100 
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millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se 
complementará con otros 100 de las entidades financieras 
colaboradoras. Este préstamo se destinará a la concesión de 
préstamos a una o varias entidades financieras colaboradoras para 
que éstas, posteriormente, otorguen a pymes y autónomos la 
financiación necesaria para atender proyectos de inversión y capital 
circulante. El Consejo de Gobierno también ha fijado el límite de 
gasto no financiero para los presupuestos de Aragón 
correspondientes al ejercicio de 2014, que ascenderá a 4.620,62 
millones de euros. La Comunidad Autónoma tendrá que cumplir con 
el 1% de déficit y un techo de deuda del 16,2% del PIB, según 
estableció el Consejo de Política Fiscal y Financiera.  
El Consejo de Ministros de 2 de agosto ha aprobado un Real 
Decreto-ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social. El Consejo 
de Ministros también ha estudiado el anteproyecto de la futura ley 
de Colegios y Servicios Profesionales.  
La empresa Tarmac Aragón, concesionaria de la explotación del 
complejo aeroportuario de Caudé (Teruel) para labores de 
conservación y aparcamiento, ha comenzado su actividad con la 
llegada de dos Boeing 747-400. Las operaciones han empezado con 
9 empleados pero está previsto que, en 4 años, la plantilla supere el 
centenar de personas. Además, Tarmac invertirá en la plataforma 
aeroportuaria de Caudé (Teruel) al menos 4,2 millones de euros, la 
misma cantidad que los Gobiernos central y autonómico adelantarán 
a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para llevar a 
cabo las obras de pavimentación de la campa de estacionamiento y 
la zona de desmantelamiento de aviones de Caudé.  
La empresa de servicios telefónicos GSS se instalará en Calatayud 
(Zaragoza) y creará 60 puestos de trabajo, que podrían aumentar a 
150 antes de final de año. GSS se instalará en una nave del polígono 
La Charluca, que será acondicionada con la ayuda del Ayuntamiento 
de Calatayud, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno 
de Aragón. 
El Consejo de Ministros de 30 de agosto ha aprobado un Real 
Decreto que regula el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, el Consejo de 
Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se fijan los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada una de las 
Comunidades Autónomas de régimen común para 2013, y otro 
acuerdo en el que se hace lo propio para el período 2014-2016. En 
2013, las Comunidades Autónomas tendrán objetivos de déficit 
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diferenciados, pero a partir de 2014 los objetivos de déficit serán los 
mismos para cada una de las regiones: del -1 por 100 del PIB para 
2014; del -0,7 por 100, en 2015 y del -0,2 por 100, en 2016. 
El Gobierno de Aragón, en Consejo de Gobierno de 5 de septiembre, 
ha aprobado el Decreto-Ley 2/2013, de medidas administrativas 
urgentes para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el 
crecimiento económico y la protección social. El citado Decreto-Ley 
permitirá agilizar al máximo los trámites administrativos para la 
ejecución de las 35 medidas que integran el Plan Impulso. Así, se 
reducirán a la mitad los plazos ordinarios en este tipo de 
procedimientos, salvo los relativos a presentación de solicitudes y 
recursos. De igual modo, las bases reguladores de las subvenciones 
podrán ser aprobadas al mismo tiempo que las convocatorias de las 
mismas, por orden del consejero competente en la materia. Por otra 
parte, las actuaciones contenidas en este plan podrán ser 
consideradas de interés autonómico que, en su caso, será acordado 
por el Gobierno de Aragón. 
La empresa Griferías GRB, situada en la Plataforma Logística de 
PLAZA (Zaragoza), invertirá 1,3 millones en mejorar el valor 
añadido de sus productos y en continuar su expansión internacional, 
lo que podría motivar, a medio plazo, un importante aumento en el 
empleo en la empresa. Para ello contará con el apoyo de la Sociedad 
para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) que ha decidido 
participar en el 10% del capital de esta empresa. 
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